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R « o a c c . i . , J m l n l s t r a e i A ñ y T a l l » r * « 
AVENIDA DE JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA, Num. i 
T e l é t o n o s i R e d a c c i ó n 19S3 | A d m i n i s t r a c i ó n 1963.- Apartado 140 
D I A R I O D É F A L A N G E E S P A Ñ O L A D E L A S J . O . N - S . 
S U S C R I P C I O N 
Capital. 2l50mes 
Fuera . 7'50 trimestre 
P U B L I C I D A D 
Según tarifa. 
D E S C U E N T O S M E D I A N T E 
C O N T R A T O 
^'"••iniHHiiiliiiiiiiiiiniiiiHiHiiiiuiiiiiñiiimii^^^ 
| Hemos de llevar una marcha progresiva y constante hacia el logro de la I 
I gran España Orgánica". El JEFE del ESTADO: Generalísimo F R A N C O I 
iiiiimiiiiiirmmiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiim 
Congranbrillantezcontiúanlosavanceseneltrentede Vizcaya 
En los sectores granadinos han sido rechazados ataques 
enemigos, habiéndoseles recogido 600 muertos 
El número de franceses que han 
muerfo al lado de los marxisfas se 
eleva a once mil.-Lachas sangrien-
tas en las calles de Barcelona 
C U A R T E L GENERAL D E L GENERALISIMO 
Sección de información.-Estado Mayor 
B o l e t í n de i n f o r m a c i ó n , c o n n o t i c i a s l l e g a d a s a e s t e C u a r -
tel G e n e r a l h a s t a l a s 20 h o r a s d e l d í a de h o y , 8 de a b r i l de 1 9 3 7 
E j é r c i t o del N o r t e Q u i n t a D i v i s i ó n . — S i n n o v e d a d . 
S e x t a D i v i s i ó n F r e n t e de S a n t a n d e r . E n S a r g e n t o s de L o -
ra se h a e f e c t u a d o a n r e c o n o c i m i e n t o c o g i e n d o a l e n e m i g o 40 
m u e r t o s , s i o i i d o p o r c o n s i g u i e n t e f a l s a s l a s n o t i c i a s q u e d a n l a s 
r a d i o s e n e m i g a s do é x i t o s s o b r e e s t a p o s i c i ó n , q u e n u n c a h a n 
e x i s t i d o . 
F r e n t e de V i z c a y a . — E n V i z c a y a c o n t i n u a r o n l a s o p e r a c i o -
nes, c o n l a b r i l l a n t e z de d í a s a n t e r i o r e s , a u n q u e l a r e s i s t e n c i a 
e n e m i g a h a s i d o e s c a s a , a v a n z á n d o s e p o r e l G o r b e a , C h i c o , 
Ganda y A r r a n d e . Se r e c o g i ó g r a n c a n t i d a d de a r m a s y m u n i -
c iones , p a s á n d o s e a n u e s t r a s f i l a s 30 m i l i c i a n o s c o n a r m a -
m e n t o . 
O c t a v a D i v i s i ó n C a ñ o n e o y p e q u e ñ o s a t a q u e s r e c h a z a d o s 
con i m p o r t a n t e s b a j a s p a r a e l e n e m i g o . 
D i v i s i o n e s de A v i l a y S o r i a S i n n o v e d a d . 
C u e r p o de E j é r c i t o de M a d r i d S i n n o v e d a d , c o n l i g e r o s 
t i r o t e o s . 
E j é r c i t o del S u r . — I n t e n t o s de a t a q u e s a b o r t a d o s e n l o s s e c -
tpres g r a n a d i n o s y e n e l f r e n t e de P e ñ a r r o y a h a n s i d o r e c h a -
zados l o s a t a q u e s e n e m i g o s , c o g i é n d o s e l e a e s t e 80 m u e r t o s , 
s o l a m e n t e e n d o s p o s i c i o n e s y a b a n d o n a n d o m á s de 5 0 0 m u e r = 
los en l o s s e c t o r e s de e s to f r e n t e . E n t r e l o s c a d á v e r e s r e c o g i -
dos f i g u r a e l de u n c a p i t á n y u n t e n i e n t e r u s o s , u n c a p i t á n de 
m i l i c i a s e s p a ñ o l a s , a n t i g u o e m p l e a d o de H a c i e n d a y u n t e n i e n -
te f r a n c é s . T a m b i é n h a q u e d a d o e n n u e s t r a s l í n e a s , i n u t i l i z a -
do, u n c a r r o de c o m b a t e r u s o y g r a n c a n t i d a d de a r m a m e n t o . 
E n l a s d i s t i n t a s D i v i s i o n e s , se h a n p a s a d o a n u e s t r a s f i l a s 
41 s o l d a d o s , 35 m i l i c i a n o s , t o d o s c o n a r m a m e n t o , 48 e v a d i d o s , 
m á s 15 f a m i l i a s , c o n 78 p e r s o n a s : 
S a l a m a n s a , 8 de a b r i l de 1937 D e o r d e n de S. E . e l G e n e -
ra l S e g u n d o J e f e de E s t a d o M a y o r , F r a n c i s c o M a r t í n M o r e n o . 
L O S D E S P O T A S A F R I C A N O S E N C A D E N A B A N A S U S 
E S C L A V O S A R M A D O S C O N L A N Z A S P A R A Q U E N O 
P U D I E R A N E S C A P A R S E E N L A B A T A L L A . H O Y , L O S 
D E S P O T A S B O L C H E V I Q U E S E N C A D E N A N A L O S M I L I -
C I A N O S J U N T O A L A S A M E T R A L L A D O R A S P A R A Q U E 
M U E R A N A S U L A D O 
3>0 i a 3 l e c ú W ¿ U t ( i R a c i m a l 
t o s r e v e r e n d o s s e h a n m a r c h a -
do a V a l e n c i a 
S a l a m a n c a . — L a r e p r e s e n - j 
d a c i ó n de e c l e s i á s t i c o s i n g l e -
ses, q u e de sde h a c e d í a s se h a -
Haba e n M a d r i d , p a r a e s t u d i a r 
»a c u e s t i ó n r e l i g i o s a e n E s p a -
na, h a r e g r e s a d o a V a l e n c i a . | 
T r a s l a d o s de d i p l o m á t i c o s b o l -
c h e v i q u e s 
S a l a m a n c a . • — C o m u n i c a n 
o f i c i a l m e n t e de M o s c ú q u e e l 
e m b a j a d o r s o v i é t i c o e n B e r l í n 
" a s i d o n o m b r a d o p a r a i g u a l ! 
Cargo e n P a r í s . A ú n n o se c o - j 
noee e l n o m b r e d e l q u e l e h a | 
^e s u s t i t u i r e n l a e m b a j a d a 
M e a n t e , , | 
T a m b i é n se c o m u n i c a o f i c i a l ' 
^ e n t e q u e e l c o n s e j o de c o m í - 1 
« a r i o s d e l p u e b l o h a n o m b r a - ! 
j0 r e p r e s e n t a n t e c o m e r c i a l de 
*a i p . R . S. S. e n V a l e n c i a , a 
B w e h e s k i . 
E n M o n a c o t a m b i é n h a y h u e l -
g a s 
S a l a m a n , c a . — S e g ú n n o t i c i a s 
de M o n a c o , l o s o b r e r o s de l a 
f á b r i c a de g a a h a n e n t r a d o e n 
h u e l g a , o c u p á n d o l a . E n M o n a 
co n o e x i s t í a e l d e r e c h j a s i n -
d i c a r s e y m e n o s e l de h u e l g a y 
l o s o b r e r o s h a b í a n a d o p t a d o e l 
p r o c e d i m i e n t o de i r c l a n d e s t i -
imgT i f a t ^ r 1 ' f ÍÍ.C^-!, 
t i d e ( - m s t i t . k " J ' i s ' n d i -
E n G l b r a l t a r s o l o c i r c u l a r á d i -
n e r o i n g l é s 
S a l a m a n c a . ^ — L a s . a u t o r i d a -
des b r i t á n i c a s de G i b r a l t a r h a n 
p u b l i c a d o u n a o r d e n s e g ú n l a 
c u a l , s o l o t e n d r á c u r s o l e g a l 
e n a q u e l l a p l a z a , e l d i ñ e r o i n -
gles, a p a r t i r d e l d í a p r i m e r o 
de , j u n i o . E l d i n e r o , e s p a ñ o l ; 
q u e s i e m p r e h a b í a t e n i d o c u r -
.-6 l e g a l , n o s e r á a d m i t i d o . 
O n c e m i l f r a n c e s e s m u e r t o s en 
l a E s p a ñ a r o j a 
S a l a m a n c a U n p e r i ó d i c o 
a l e m á n p u b l i c a e l r e l a t o de u n 
m i l i c i a n o f r a n c é s q u e , e n r o l a -
d o p o r l o s c o m u n i s t a s e n l a s 
f i l a s r o j a s e s p a ñ o l a s , e n o c t u -
b r e ú l t i m o , h a b í a s a l i d o c o n 
o t r o s 150 j ó v e n e s p a r a E s p a -
ñ a , d o n d e c r e y ó d e b í a d e f e n -
d e r s u i d e a l . A l r e g r e s a r a s u 
p a í s , r e l a t ó q u e d e s p u é s de h a -
b e r l u c h a d o e n d i s t i n t o s f r o n -
t e s , l e 
se, a p r o v e c h á n d o s e de u n p e r -
m i s o y g r a c i a s a l a a y u d a d e l 
c ó n s u l f r a n c é s e n V a l e n c i a . 
E s t e m i l i c i a n o p u d o e m b a r -
c a r a b o r d o de u n b a r c o f r a n -
c é s y c u e n t a q u e d e l l a d o de 
l o s r o j o s t o d o s l o s a l t o s f u n -
c i o n a r i o s s o n r u s o s s o v i é t i c o s 
q u e h a n t e n i d o m u c h o c u i d a d o 
e n n o a c e r c a r s e n u n c a a l a s z o -
n a s de c o m b a t e . L o s j e f e s de l a 
E s p a ñ a r o j a y l o s de l a s b r i g a -
d a s i n t e r n a c i o n a l e s , e n l u g a r 
de d i r i g i r l o s c o m b a t e s , p r e -
f i e r e n l a j u e r g a e n M a d r i d , 
d o n d e se p a s e a n e n a u t o s de l u 
j o y se d a n l a m e j o r v i d a i m a -
g i n a b l e e n u n p a í s b u r g u é s . 
E n e l f r e n t e de A r a v a c a a s i s t i ó 
d i c h o m i l i c i a n o a u n a e s c e n a 
q u e d i c e m u c h o s o b r e e l e s p í -
r i t u de c a m a r a d e r í a de l o s r o -
j o s . E l j e f e de u n d e s t a c a m e n -
t o m o t o r i z a d o , m a t ó a t r e s s o l -
d a d o s a t i r o s de r e v ó l v e r p o r 
h a b e r s e n e g a d o a a v a n z a r e n 
e l c a m r . " n.**-* - — - i - - ^ 
; órnales» m p t i g t t n t a d o s i 
es f a s c i s t a . 
E n l o s m e d i o s o f i c i a l e s de 
V a l e n c i a e s t i m a n e n o n c e m i l 
e l n ú m e r o de f r a n c e s e s q u e 
h a n m u e r t o - a l i a d o de l o s m a r -
x i s t a s . . 
B a r r i c a d a s en B a r c e l o n a 
^ E s t r a s b u r g o . : — U n p e r i ó d i -
c o de e s t a c a p i t a l c o m u n i c a 
• q u e e n B a r c e l o n a se h a n p r o -
d u c i d o n u e v o s d i s t u r b i o s , e n -
t r e a n a r q u i s t a s y m a r x i s t a s . 
L a F . A . I . h a l e v a n t a d o e n a l -
g u n a s c a l l e s b a r r i c a d a s , h a -
b i é n d o s e p r o d u c i d o y a c h o q u e s 
q u é c u l m i n a r o n e n u n a l u c h a 
s a n g r i e n t a , q u e , a u n q u e c o r -
t a , n l u v d u r í s i m a . 
L a " p a z " 
S a l a m a n c a . . 
en B a r c e l o n a 
— U n a e m i s o r a 
c a t a l a n a d a b a a y e r u n p r o g r a - j 
i n a v a r i a d o , t o c a n d o e n p r i m e r , 
l u g a r u n d i s c o y t r a n s m i t i e n - j 
d o a c o n t i n u a c i ó n u n d i s c u r s o 
q u e de r e p e n t e a l a s 2 2 , 1 5 de 
la n o c h e , se i n t e r r u m p i ó , o y é n ¡ 
dose v o c e s m u y a g i t a d a s , s o -
n a r o n t i r o s y g r i t o s m i e n t r a s 
e l s p e a k e r p r e g u n t a b a q u e 
e s t a b a p a s a n d o y se l e c o n t e s -
t a b a q u e q u i t a r a l a c o r r i e n t e . 
A l a s 2 2 , 1 9 , e l s p e a k e r e m p e z ó 
h a s i d o p o s i b l e f u g a r - | de l u i e v o a h a b l a r y se p r o d u j 0 
u n a n u e v a i n t e r r u p c i ó n , se o y e 
r o n n u e v o s g r i t o s y c a i d a de 
m u e b l e s , d a n d o l a i m p r e s i ó n 
de q u e se e s t a b a n pegando- . 
E l c o m i t é de r e v e r e n d o s i n g l e -
s e s en fa E s p a ñ a b o l c h e v i q u e 
L o n d r e s . - E l " D a i l y E x p r é s " 
d i c e , c o n r e s p e c t o a l a v i s i t a 
d e l c o m i t é de e c l e s i á s t i c o s i n -
g l e s e s , q u e n a d i e h a s t a e l p r e -
s e n t e h a c o m p r e n d i d o n a d a de 
l o q u e s u e l e d e c i r e l p a d r e C l e -
m e n t e , p o r l a r a d i o , p e r o es te 
h o m b r e se s i r v e de l a a u t o r i -
d a d q u e i e r o d e a , p a r a c o l o c a r -
se d e l a n t e d e l m i c r ó f o n o de 
M a d r i d , p a r a i n s t i g a r a l o s e s -
p a ñ o l e s a a t a c a r a F r a n c o v 
p o n e r s e a l l a d o de V a l e n c i a . L a 
c a s i t o t a l i d a d de l a o p i n i ó n i n -
g l e s a se l a m e n t a de q u e se h a -
y a c o n c e d i d o p e r m i s o de s a l i -
d a a e s t a o r g a n i z a c i ó n e c l e s i á s 
t i c a , q u e e n I n g l a t e r r a n ó g o -
z a de b u e n a f a m a de i m p a r -
c i a l . 
L a p r ó x i m a s e s i ó n del C o m i t é 
de no i n t e r v e n c i ó n 
L o n d r e s " D a i l y M a l í " c r e e 
q u e c o n o c a s i ó n de l a p r ó x i m a 
r e u n i ó n d e l C o m i t é de n o i n -
t e r v e n c i ó n , l a c u e s t i ó n d e l a p o 
y o c o n c e d i d o p o r F r a n c i a a l o s 
d i r i g e n t e s de V a l e n c i a , se a b o r 
d a r á p o r i n i c i a t i v a d e l e m b a j a -
d o r i t a l i a n o e n L o n d r e s c o n d e 
G r a n d h i . 
L o s c h a m p a n e r o s en h u e l g a 
P a r í s . — M á s de m i l o b r e r o s 
de l a s b o d e g a s de c h a m p a g n e 
de R e i m s , h a n e n t r a d o e n h u e l -
g a , p o r h a b é r l e s d e n e g a d o s u s 
p a t r o n o s l a j o r n a d a de 40 h o -
r a s , h a b i e n d o o c u p a d o l a s b o -
d e g a s . , 
S i g u e l a a y u d a f r a n c e s a a i o s 
r o j o s 
S a l a m a n c a E l " G i o r n a l e d ' 
I t a l i a " d e n u n c i a l a s c o n s t a n -
tes v i o l a c i o n e s c o m e t i d a s p o r 
F r a n c i a e n l a c u e s t i ó n de l a 
n o i n t e r v e n c i ó n e n E s p a ñ a y 
h a c e r e s a l t a r e s p e c i a l m e n t e l a 
a c t i v i d a d do l o s o f i c i a l e s d e l 
E s t a d o M a y o r f r a n c é s , q u e h a n 
r e o r g a n i z a d o , e n e s t a s ú l t i -
m a s s e m a n a s , l a s o p e r a c i o n e s 
p a r a l o s b o l c h e v i q u e s , e l a b o -
r a n d o s u s p l a n e s m i l i t a r e s . 
A s í , e n e s t o s ú l t i m o s d í a s , 
l o s o f i c i a l e s f r a n c e s e s h a n r e -
c o m e n d a d o se h a g a u n a o f e n s i -
v a c o n t r a S i g ü e n z a . P o r o t r a 
p a r t o , F r a n c i a h a e n v i a d o de 
n u e v o a l o s m a r x i s t a s e s p a ñ o -
l e s c a ñ o n e s d e l 15,5 c o l o c a d o s 
e n e l f r e n t e de G u a d a l a j a r a y 
s o b r e s u e f i c a c i a , e l m i n i s t r o 
de l a G u e r r a h a r e c i b i d o u n de 
t a l l a d o i n f o r m e . 
A d e m á s , F r a n c i a d a e n s u 
p r o p i o t e r r i t o r i o c u r s o s de i n s -
t r u c c i ó n de p i l o t o s a b o l c h e v i -
q u e s e s p a ñ o l e s . Se h a n h e c h o 
dos n u e v o s p e d i d o s de a v i o n e s 
de b o m b a r d e o , p o r u n t o t a l de 
30 a p a r a t o s F o c k e r y 5 D e v o -
t o i n , p r o v i s t o s de u n c a ñ ó n e s -
p e c i a l de 20 m i l í m e t r o s . 
D o s c a r t a s p r o c e d e n t e s d e l 
m i n i s t e r i o d e l A i r e de V a l e n c i a 
c o n f i r m a n l o s g r a n d e s e n v í o s 
de f u s i l e s y m u n i c i o n e s f r a n -
ceses . 
C e n t r o c o m u n i s t a s c l a n d e s t i n o 
en B u e n o s A i r e s 
B u e n o s A i r e s . — H a s i d o des 
c u b i e r t a u n a n u e v a o r g a n i z a -
c i ó n c l a n d e s t i n a de c a r á c t e r c o 
m u n i s t a , q u e t e n í a a s u c a b e -
z a u n v o c e a d o r de p e r i ó d i c o s . 
L a p o l i c í a h a e f e c t u a d o v a r i a s 
d e t e n c i o n e s , e m b a r g a n d o g r a n 
c a n t i d a d de p r o p a g a n d a c o -
m u n i s t a . 
L o s j u d í o s q u i e r e n P a l e s t i n a 
e n t e r a 
L o n d r e s " D a i l y H e r a l d " , 
c o m u n i c a q u e e l p r e s i d e n t e d e l 
p a r t i d o j u d i o de l o s E s t a d o s 
U n i d o s , l l e g a d o de P a l e s t i n a a 
L o n d r e s , se h a p r o n u n c i a d o e n 
c o n t r a de u n a d i v i s i ó n de P a -
l e s t i n a e n u n a p a r t e j u d i a y 
o t r a á r a b e . 
L o s j u d í o s l u c h a n p o r u n a 
P a l e s t i n a e x c l u s i v a m e n t e g o -
b e r n a d a p o r e l l o s m i s m o s . 
Pagina 2 V i e r n e s 9 de A b r i l de 1 9 3 7 PROA 
L a c h a r l a d e l g e n e r a l 
Q u e i p o d e L l a n o 
r a m e n t i r c o m o l o h a c e n , ¡ Q u é 
t i o s m á s c í n i c o s y m á s s i n v e r -
g ü e n z a s ! 
A h o r a , a g á r r e n s e u s t e d e s . . 
S e g ú n u n a n o t i c i a , e l i n e f a b l e 
A n t o n i o J a é n , b r a v o g u e r r e r o ; 
t i e n e y a d i s p u e s t a s l a s ' o p e r a -
c i o n e s p a r a t o m a r C ó r d o b a y 
B u e n a s n o c h e s , s e ñ o r e s . S o n 
c o s a s p a r a d e t e r m i n a d a s p e r -
s o n a s d i f í c i l e s de c o m p r e n d e r 
q u e u n p a í s , e n c u y o e s c u d o 
f i g u r a e l l e m a l i b e r t a d , i g u a l -
d a d y f r a t e r n i d a d , se t r a t a de 
F r a n c i a , d o n d e t o d a i d e a d e b e 
s e r r e s p e t a b a , o c u r r e l o q u e 
e s t á o c u r r i e n d o y es q u e e l g o - e l d í a 14 y a l o h a b r á n h e c h o 
b i e n i o f r a n c é s e s t é e n t r e g a d o ' D e m o d o q u e , c o r d o b e s e s , a t o -
a l m a r x i s m o , l o q u e h a c e q u e i c a r e l a l a . 
B l u m sea m a n d a t a r i o de M o s c ú ; R e s u l t a q u e e n S a n t a n d e r se 
y h a g a n t o d o l o p o s i b l e , p o r | h a n e n c o n t r a d o e l m i n i s t r o de 
d e s t r u i r a l p a r t i d o d e l c o r o n e l , V a l e n c i a U r i b e y B e l a r m i n o 
L a R o c q u e , p o r s e r e l ú n i c o q u e : T o m á s , g e n e r a l í s i m o o a l g o a s í 
t i e n e p o d e r p a r a c r e a r u n p a r - ' tie A s t u r i a s , q u e h a n h e c h o t e -
t i d o p o t e n t e , q u e p u e d a o p o - | la - ib les d e c l a r a c i o n e s . B e l a r m i -
n e r s e a l c o m u n i s t a . E l c o r o n e l n o h a a f i r m a d o q u e i n m e d i a t a -
L a R o c q u e es e l f u n d a d o r d e l m e n t e v a n a t o m a r O v i e d o "de-
p a r t i d o " C r u c e s de F u e g o V í i m t i v a m e n t e " y U r i b e h a d i c h o 
q u e p o r d i s p o n e r l o a s í l o s m a r - qUe c u a n d o n o s o t r o s a t a q u e -
• Mosaico de noticias 
iiiiiiiiiin iniimiHiimmmmiiimimmiiiimminmimHm 
De 
x i s t a s , f u é d i s u e l t o y a h o r a ' 
a c u s a n a l c o r o n e l d e h a b e r l e ' 
r e s u c i t a d o e n e l p a r t i d o S o -
c i a l f r a n c é s , p o r c u y a c a u s a , ' 
l e h a n p r o c e s a d o y d a r á l u g a r • 
t a m b i é n p a r a l a d i s o l u c i ó n de 
e s t e n u e v o p a r t i d o . | 
L a r a d i o de M a d r i d h a d a d o 
l a n o t i c i a de q u e " C r u c e s de 
F u e g o " f r a n c e s e s v i e n e n a E s - • 
p a ñ a y c u a n d o se m a r c h a n l i e - 1 
v a n u n b u e n n ú m e r o de f a s c i s - j 
t a s , de l a z o n a r o j a . C o n e s t e ' 
m o t i v o h a n c r e a d o e n M a d r i d 
g r a n n ú m e r o de t r i b u n a l e s p o -
p u l a r e s , p o r q u e l o s q u e h a y 
t i e n e n u n t r a b a j o a b r u m a d o r . 
E s t a n o t i c i a q u e se r e f i e r e a 
l o s " C r u c e s de F u e g o " es t o t a l -
m e n t e f a l s a , p u e s y a s a b e m o s 
t o d o s e l t r a t o q u e d a n l o s m a -
r i n o s f r a n c e s e s a l o s h u i d o s 
d e l a E s p a ñ a r o j a . 
E l g e n e r a l M i a j a h a h e c h o 
u n a s n u e v a s d e c l a r a c i o n e s a 
l o s p e r i o d i s t a s , d i c i é n d o l e s 
q u e n o h a b í a n o v e d a d a l g u n a 
d i g n a de c r é d i t o , a p e s a r de 
e sos a t a q u e s q u e d i c e n l o s 
m a r x i s t a s q u e r e a l i z a n . P r e -
g u n t a d o a q u e o b e d e c í a n l o s 
t i r o t e o s q u e se o í a n p o r l a s n o -
c h e s e n l a s c a l l e s de M a d r i d , 
d i j o q u e e r a n " m u c h a c h o s " 
q u e se e n t r e t e n í a n e n " a f i r -
m a r l a p u n t e r í a " . 
R a d i o S a n t a n d e r d a u n a n o -
t i c i a m u y g r a c i o s a y es l a de 
q u e l a s t r o p a s " l e a l e s " m a r -
c h a n h a c i a B u r g o s , l o q u e h a -
c e n c a l l a d a y v i c t o r i o s a m e n t e . 
¡ M o d e s t o s . q u e s o n ! A v a n z a n 
h a c i a B u r g o s , y n o l o d i c e n ; 
l o 
lo que vamos 
leyendo 
C ó m o m a t a r o n a u n s e m i n a r i s -
t a de B a r b a s t r o 
T o u l o u s s e . — U n p e r i ó d i c o de 
e s t a c a p i t a l d a u n r e l a t o e s -
p e l u z n a n t e de c ó m o f u é m u e r t o 
u n s e m i n a r i s t a de B a r b a s t r o 
en L é r i d a . 
D e s p u é s de se r a r r a s t r a d o 
p o r l a s c a l l e s f u é c o n d u c i d o a 
u n a p l a z a , d o n d e f u é s e n t e n c i a 
d o p o r u n d i r i g e n t e de l a F . A . I 
q u e se l a v ó l u e g o l a s m a n o s , 
c o n d e n a n d o a l s e m i n a r i s t a a 
s e r c r u c i f i c a d o , l o q u e h i z o l a 
c h u s m a r á p i d a m e n t e , d e s p u é s 
de d e s n u d a r l e . 
E l i n f e l i z m u r i ó d i c i e n d o q u e 
l o h a c í a p o r D i o s y p o r l a p a -
t r i a . 
Comisión Depuradora de' 
Magisterio 
Habiéndose publicado dos 
relaciones de maestros que 
debían recoger documentos 
en el domicilio de esta comi 
sión, y como hasta la fecha al-
gunos no lo hicieron, se publi-
can nuevamente sus nombres, 
para que los interesados o sus 
familiares pasen a recogerlos. 
Al mismo tiempo se publi-
ca por primera vez el nombre 
de otros maestros que también 
tienen documentos que les in 
teresan y que esta comisión 
no puede remitir por ignorar 
los domicilios respectivos, 
deseando que los interesados 
o sus familiares lo manifiesten 
lo antes posible. 
Francisco de Paz Alvarez, 
nueva, deVillaverde de Arri-
ba; Manuel Colinas, de Riose-
quino; Gregorio Fernández, 
de Villomar; Francisco Lera' 
de Calzada de la Valdería; 
Santos Suárez Diez, de Villa-
moros; José Fuertes, de La 
Milla del Páramo; Gervasio 
Bartolomé, de Aldea de la 
Valdoncina; Crisanta del Río 
Villafañe, de Villafalé; Jesús 
Gigante Quintanilla, de Vi-
llamejil. 
Los documentos a que se 
hace referencia pueden ser 
recogidos en el plazo de ocho 
días, a partir del 7 del actual. 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta 
Habitaciones con todo confort. 106 
m o s n o s c a s t i g a r á n . 
D e B i l b a o h a b l a n de l a o f e n -
s i v a s o b r o V i z c a y a d i c i e n d o 
q u e n o s h a n p a r a d o , p e r o A g u í 
r r e n o l a s -debe de t e n e r t o d a s 
c o n s i g o , p u e s h a p e d i d o a l 
! G o m p a n y s q u e o r d e n e e l a t a -
q u e p o r A r a g ó n , p a r a d i s t r a e r 
l n u e s t r a s f u e r z a s . T a m b i é n h a i 
. p r o n u n c i a d o u n d i s c u r s o p o r 
, r a d i o p a r a t r a n q u i l i z a r a l o s • 
. v a s c o s , m e j o r d i c h o , p a r a h a - . 
i c é r q u e l e s t r a n q u i l i z a , d i -
c i e n d o q u e l a s i t u a c i ó n es d u - \ 
: r a , v e r d a d e r a m e n t e d u r a , p a -
I l a b r a s t e x t u a l e s . 
! L o q u e t i e n e m u c h a g r a c i a 
es q u e e l r i d í c u l o s u b s e c r e t a -
r i o de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
de V i z c a y a h a e l e v a d o u n a p r o -
t e s t a a l a s n a c i o n e s p o r l o s 
b o m b a r d e o s de B i l b a o . L o de 
s i e m p r e ; e l l o s p u e d e n b o m b a r -
d e a r h o s p i t a l e s y c i u d a d e s p a -
c í f i c a s y c u a n d o n o s o t r o s b o m -
b a r d e a m o s o b j e t i v o s m i l i t a r e s 
p r o t e s t a s y m á s p r o t e s t a s . H o y 
p o r e j e m p l o , h a n b o m b a r d e a - ^ 
(1Q e l S a n t u a r i o de S a n t a M a r í a 
1 de l a Cabeza., s i n t e n e r e n c u e n 
t a q u e d e n t r o e x i s t e n 1.200 m u 
j e r e s y n i ñ o s q u e e s t á n s i e n -
do v í c t i m a s d e l s a l v a j i s m o m a r 
! x i s t a y q u e n o se r e n d i r á n j a -
i m á s , p o r q u e p r e f i e r e n m o r i r 
a n t e s q u e h a c e r l o , 
i E n A m o r e b i e t a y o t r o s p u e -
l b l o s v a s c o s se h a n p r o d u c i -
d o m a n i f e s t a c i o n e s p i d i e n l o l a 
r e n d i c i ó n y e l t é r m i n o de l a 
i g u e r r a , y e n M a d r i d l a j u n t a 
• de d e f e n s a p u s o u n a m u l t a de 
i ^ . 0 0 0 p e s e t a s a l a r a d i o C. N . T 
i p o r n o p r e s e n t a r o r i g i n a l e s a 
A ú n d e s p u é s de c r u c i f i c a d o de Santiagomillas; Diego Gar 
• t T-» J „ "V7^1/Jzir.^¡M/~k le f u e r o n l a n z a d a s g r u e s a s p i e -
d r a s . 
L o s r e y e s m a s o n e s 
E l r e y de I n g l a t e r r a , q u e 
p r o n t o s e r á c o r o n a d o , J o r g e 
V I , i n g r e s ó el 3 de d i c i e m b r e 
de 1 9 1 9 e n l a M a s o n e r í a , l o g i a 
n ú m e r o 2 . 6 1 2 , N a v y L o d g e , y 
f u é n o m b r a d o en 1924 g r a n 
m a e s t r e de l a g r a n l o g i a p r o -
v i n c i a l de M i d d l e s e x . 
E l d u q u e de K e n t , s u h e r m a -
n o se i n i c i ó e n l a m i s m a l o g i a 
e n 1 9 2 8 , y r e c i b i ó l a d i g n i d a d 
de g r a n m a e s t r e de W i t s h i r e e n 
1 9 3 4 . 
T a m b i é n s o n f r a n c m a s o n e s 
I s o r e y e s G u s t a v o V , d e S u e -
c i a , y C h r i s t i á n de D i n a m a r c a . 
L o q u e a d v e r t i m o s a n u e s -
t r o s l e c t o r e s p o r s i e s t o s p e -
q u e ñ o s d a t o s l e s p u e d e n s e r v i r 
p a r a e x p l i c a r s e a l g u n a s c o s a s , 
q u e de o t r o m o d o q u i z á l e s p a -
r e c i e r a n i n e x p l i c a b l e s . 
n u e s t r a s t r o p a s se n v T h a 
t a m b i é n , v c u a l q u i e r d í a v a n a j l a e e n s u r a , p e r o l a C. Ts . i - n a 
Í o L p r i s i o n e r a a l a J u n t a T é c ; d i o h o q u e n 0 l a p a g a r a y q u e 
n i c a v n o s o t r o s s i n e n t e r a r n o s . ¡ nQ h a r á c a s o de l a j u n t a y se-
v c o m o s u s | — • 
H o y le l o c a e l t u r n o a S e v i 
H a y d i c e n c o s a s , d e l a s q u e 
a q u í , n o n o s h e m o s e n t e r a d o . 
D i c e n , p o r e j e m p l o , q u e l l e g a n 
l o s h e r i d o s a S e v i l l a y q u e n o 
t e n e m o s h o s p i t a l e s d o n d e r e -
c o g e r l e s y q u e t i e n e n q u e a n -
d a r p o r l a s c a l l e s 
h e r i d a s v a n g o t e a n d o s a n g r e , 
l a s c a l l e s e s t á n c o m o s i h u b i e -
s e l l o v i d o s a n g r e . T a m b i é n d i -
c e n q u e e n S e v i l l a n o h a y v í -
v e r e s de n i n g u n a c l a s e , y q u e 
n o h a y d i n e r o , p u e s l o s b i l l e -
t e s " f a l s o s " d e l g o b i e r n o , d e 
B u r g o s , n o l o s q u i e r e n a d i e . 
L o q u e n o t e n e m o s es e l c i n i s -
m o de l a c a n a l l a m a r x i s f a p a -
g u i í á s i n p r e s e n t a r s u s o n g i 
n a l e s a' l a c e n s u r a . 
D a c u e n t a de l a s i m p o r t a n -
t e s o p e r a c i o n e s d e l día y d e s -
p u é s de l e e r l a l i s t a de d o n a ' - -
t e r m i n a s u c h a r l a . 
urgente, por incorporación 
del dueño al Ejército salva-
dor, tienda de comestibles y 
bebidas. Razón, José García, 
Se ranos, 13. 
cía Román, de Valdespino; 
Rufino del Palacio, de San-
tiagomillas; Elíseo Sabugo Al-
varez. de Villalibre; Restituto 
Peláez, de San Román de los 
Caballeros; Desiderio Bravo, 
de Boisán; Jesús Prieto, de 
Bahillo;Manuel Monzónez, de 
Murías de Rechivaldo; José 
María Román Rubio, de Quin-
tanilla. 
Valeriano Fuentes, de San 
Román de la Vega; María 
Alonso Zorita, de Alij i de los 
Melones; Heriberto Martínez 
Amez, de Castrocalbón; Ce-
lestino de la Piedad, de Con-
forcos; José Miguélez Santos, 
de Malilla de la Vega; Benito 
de Paz Barrio, de Villacedré; 
Eugenia Villoría, de Quintana 
Raneros. 
Froilana Crespo, de Santo-
venia; Luis "Fernández, de 
Quintana Raneros; Eutiquio 
López de Prado, de Villarra-
tel; Ana García Sanz, de Ba-
nuncias; Victoriano González, 
de Villar de Mazarif^; Anasta-
sio Benéitez Casado, de Cho 
zas de Arriba; César Pinto 
Maestro, de Villacil, Sigerico 
Cordero García, de Soto de 
la Vega; Juan Antonio Casa 
Los funerales por 
Lavandera 
Ayer, a las diez y media, 
en la Iglesia de San árcelo, 
se celebraron solemnes fune-
rales por el eterno descanso 
del alma del que fué redactor 
de L a Mañana, locutor de Ra-
dio León y afiliado a Falange 
Española de las J . O. N-S., 
Adolfo Lavandera Fernández. 
Dadas las simpatías que 
contaba Lavandera, la Iglesia 
se vió concurridísima. 
Asistieron los Jefes pro-
vincial, Local y de Secunda 
línea de Falange y numerosas 
camaradas, como también lo 
Asociación de la Prensa en 
pie io. 
Descanse en paz nuestro 
infortunado c .marada. 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
'=-) Teléfono i ? ! ! 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
CASA P R I E T O 
ÍS« pase frío 
Jerseys, T r a j e s interiores, LTuantes, 
Calcet ines , Bufandas. Todo de lan» 
R E S E R V A D O 
para 
m * f á i l ú m í ñ • hrwi 
León 
Ciínloa dental 
O r d e ñ o I I . •» ^ra i . 
T e l é f o n o ->-,) 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ , 2 5 d o c e n a 
se despachan en (85 
huevei ta Mooerna. Cervantes, 3 
Huever.a V^duezn. Padre Isla, 17 
YOÍ 
V I G I L A D T O D O S E L E S P I O -
N A J E E N E M I G O Y D E T E N E D 
Y D E N U N C I A D A L O S T R A U 
D O R E S 
S E V E N D E piso amueblado com-
pletamente n u e v o , y se a l q u i l a el 
piso en casa n u e v a , C a r r e t e r a de 
T r o b a j o , j u n t o a las A g u a s Mine-
rales. 
e q u e r a 
L e o n e s a 
a 
-L» m O I S T TELEFONO 1128 
J u a n P a b l o s y C . 
FABRICA GE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla. 21 
Teléíbno 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1933 
(S4) L E O N _ 
O F I C I A L D E B A R B E R I A nece-
s í t a s e con urgenc ia en Hospital de 
Orbigo . Dir ig irse a Petra Mayo, 
S E A L Q U I L A N varios pisos eo 
Ju l io del C a m p o , 10, 
"LA INDIiSTKlAL LEOÍÍES 
f i 
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D e l f r e n t e de L i l l o 
jniiMHiiiiniiiuniunmuiiiniiiiniiiinininMnniiniiuiiiiimiiiuinniiimiiiniimmmiiiiiiiii , 
c e l s i s » , hay r á p i d a m e n t e en los a l -
tares un vuelo l lameante de telas 
acortmadas que nos descubren las 
figuras h i e r á t i c a s de las i m á g e n e s . 
D e s p u é s de quince d í a s de oculta-
c i ó n penitencial , aparecen glorifi-
cadas con la luz de esta m a ñ a n i t a 
de triunfo. A l mismo tiempo, los 
chiqui l los mult ip l iran prodigiosa-
mente en sus á g i l e s manos el a le-
gre cascabeleo de innumerables 
campani l las . T o d a la iglesia es u n 
alborozo incontenible de j ú b i l o . 
E n e l coro, e l camarada orp;anista, 
¡masdeRasiMon 
S á b a d o San to , S á b a d o de G l o r i a , 
y de R e s u r r e c c i ó n . 
A las s iete de la m a ñ a n a , a te r ida 
de f r ío , se afana ya el s a c r i s t á n en 
sacar del pedernal r ú s t i c o el fuego 
auevo., . E l aire de l a helada en e l 
atrio d i la i g l e s i a abre la capa del 
sacerdote e n temblores l i t ú r g i c o s . 
los espirales d e l incienso de^lum - i despierto, s in e n g a ñ o s l i e s u e ñ o r se 
bre r e c i é n nacida se m u e v e n b l a n • i siente golpeado fuertemente por 
damente por e l oro del a lba. Todo ^ todas sus venas. L a e m o c i ó n del 
es s í m b o l o en este amanecer de 
gloria. 
Luego se enciende el cirio pas-
cual. Su l lama semeja un copo de 
luz palpitante a l sentir las primeras 
caricias de la v ida . D e s p u é s las 
l á m p a r a s . . . parpadean temerosas 
de na poder vencer la oscuridad de 
la iglesia. Pero bien pronto se ani-
man victoriosas con el amigo sol 
que entra por las ventanas como 
una espada de luz . Todo es s í m b o -
lo en este amanecer de gloria. 
Unas originales ceremonias, b r u -
madas de s i g n i f i c a c i ó n , santifican 
el agua temblorosa de la pi la b a u -
tismal. N i ñ a s de ojo^ grandes, asus-
tados, j ó v e n e s de afectada elegan-
cia pueblerina, mujeres de p a ñ o l o -
nes negros desfilan, en a fán de pri-
mac ía , a recoger el agua bendita 
Agua bendita de S á b a d o Santo. 
Todo es s í m b o l o en este amanecer 
de gloria. 
Todo es s í m b o l o de la Resurrec -
ción de Cris to . 
E l sacerdote se desviste la triste-
za de las ropas moradas. Y cue lga 
de sus hombres la a l e g r í a de la ca-
sulla blanca. 
Cuando entona el «Glor ia in ex-
momento i lumina su a lma con luz 
de r e s u r r e c c i ó n . Y sus dedos, i l u -
minados, se posan sobre IHS teclas 
cal ladas del « a r m o n i u m » . Y ei aire 
claro de la iglesia se puebla de ar-
m o n í a . . , de notas triunfales que 
van l levando hasta la oscuridad de 
todos los corazones las ondas mar-
ciales del H i m n o de F a l a n g e . . . E l 
H i m n o de R e s u r r e c c i ó n . 
¿ F u é i n s p i r a c i ó n ? 
Agobiada el a lma de este sufrir 
gozoso de las grandes sensaciones, 
miraba e l caminito del sol en la 
iglesia. S e cerraban los ojee instin-
tivamente para mirar m á s hondo en 
nuestro e s p í r i t u . 
Y se abr ía e l azu l de E s p a ñ a , y 
las notas de nuestro H i m n o se a le-
j a b a n como una bandada de avec i -
llas mensajeras. Y anunc iaban en 
todos los oidos la buena nueva: la 
r e s u r r e c c i ó n de E s p a ñ a . L o anun-
c iaba en la m a ñ a n i t a fresca de 
la R e s u r r e c c i ó n de Cristo nuestro 
H i m n o . E l H i m n o de F a l a n g e . 
¡El H i m n o de R e s u r r e c c i ó n ! 
C . A . YARRITU 
Bedentorlsta 
C a p e l l á n de F . E . en L i l l o 
a l o j a d o s a l o s p o z o s ; a s í l o . 
a c u s a l a p o s i c i ó n e n q u e se h a n j 
i i a l i a d o a l g u n o s c a d á v e r e s . i 
Alas c o m o e l a s e s i n a t o h a i d o | 
h e r m a n a d o c o n e l r o b o , n o es 
fié e x t r a ñ a r eme l o s m i l i c i a n o s 
i 
r o j o s , d í a s d e s p u é s de c o m e - i 
t e r s u s c r í m e n e s , d e s c e n d i e - \ 
r a n a u n p o z o p a r a d e s p o j a r e l 
c a d á v e r de d o n J o s é S á n c h e z 
P e i n a d o de u n r e l o j y u n a s o r - \ 
t i j a de o r o y u n a c a r t e r a ¡ c o n , 
e l r e t r a t o de l a l a n o v i a ! Se d i c 
• • i 
a d e m á s q u e u n o de l o s a s e s i - \ 
n o s , p a s e a n d o p o r l a s c a l l e s 
de l a a l d e a de S a n t a A n a , c u a n -
d o e s t a b a e n p o d e r de l o s r o - \ 
j o s , l u c i ó u n a s o r t i j a e n s u s \ 
m a n o s h a c i e n d o r e p u g n a n t e 
o s t e n t a c i ó n de l o r o b a d o . 
Y a ú n h a y o t r o e p i s o d i o s a n -
g r i e n t o q u e c o n s i g n a r . E l m i s -
m o d í a 16 de a g o s t o f u e r o n 
i g u a l m e n t e a s e s i n a d o s e n l a 
m e n c i o n a d a a l d e a d o n A n t o n i o 
S á n c h e z G a r c í a y d o n M a n u e l 
L ó p e z L ó p e z , l a b r a d o r e s a q u i e | 
n e s h i c i e r o n c a v a r s u s p r o p i a s | 
s e p u l t u r a s . M a s c o m o l a I o n - i 
g i t u d de l a s . fosas r e s u l t a s e i n - ! 
s u f i c i e n t e , l es s e c c i o n a r o n l a s 
p i e r n a s c o n g o l p e s de a z a d a . 
E n l a s r o p a s de e s t a s v í c -
t i m a s se h a n e n c o n t r a d o m e -
d a l l a s , c r u c e s , r o s a r i o s . . . y a l -
g u n a e s t a m p a , i n t a c t a y s i n 
m a n c h a de h u m e d a d , c o n l a j 
i m a g e n b e n d i t a de i a P a t r o n a j 
de A l c a l á , l a S a n t í s i m a V i r g e n l 
de l a s M e r c e d e s . 
(Sorresponsalías 
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D e B e m b i b r e D e P o n f e r r a d a 
Conferencias para 
obreros 
Se c e l e b r ó la tercera conferencia 
anunciada por la C . O . N - S . para 
obreros, en e l teatro de esta v i l l a . 
E s t u v o a cargo del doctor en Medi-
c ina camarada J o s é Cubero G a r -
c ía ; su d i s e r t a c i ó n f u é sobre el 
tema Puericultura, que d e s a r r o l l ó 
c en magistral e locuencia y acierto, 
cosechando muchos aplausos del 
n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o que le es-
c u c h ó . 
R a s g ó g e n e r o s o 
Merece todo nuestro agradec i -
miento e l gerente de la empresa 
« R o b i n s o n » , camarada J u a n Rico , 
por no cobrar ei fluido e l é c t r i c o 
por todos los actos verificados en 
el teatro de esta v i l l a por esta 
J . O . N - S . 
El Corresponsal 
A b r i l , 1937. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche; de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Vega FIórez Padre Isla 
Central Eléctrica de Salce, de D. Leonardo Fuertes 
Tarifas para aplicar a Salce. 
Tarifa única.—Por tanto alzado 
Lámpara de 10 watios 1,75 pesetas al mes 
» > 15 > 2,15 » > » 
> » 25 » 2,50 » > » 
» » 40 » 3,00 » » » 
> » 60 > 3,75 » » » 
Para abonos d e m á s d e una lámpara, s e hará un d e s -
cuento del 3 por 100 sobre el precio total de la factura. 
Los impuestos que graven el consumo de energía eléctri-
ca, serán de cuenta del abonado. 
E l suministro se efectuará desde ia puesta a l a salida del 
sol. 
Cualquier duda sobre l a interpretación d e estas tarifas, 
será resuelta por la Delegación de Industria. 
Don Antonio Martín Santos, Ingeniero jefe de industria, 
Certifico: Que en el expediente incoado para dar cumplimiento 
al articulo 8} del Reg1 amento de Verificaciones Eléctricas 
de $ de diciembre de 1933, resultan autorizadas oficialmen-
te las anteriores tarifas, 
Y para que conste, a los efectos de publicidad reglamentarios, 
extiendo la presente en L:ón, a 1 ° de abril de 1937. 
L a s p r i m e r a s v í c t i m a s d e i a b a r b a -
r i e r o j a e n A l c a l á 
A l c a l á l a R e a l D e l s i t i o A p r e s e n c i a de l a s a u t o r i d a -
d e n o m i n a d o " L o s L l a n o s " , l u - ; des l o c a l e s p r o c e d i ó s e s e g u í 
El m á s acreditado de esta 
ga r c o m p r e n d i d o e n t r e l a a l -
dea de S a n t a A n a y A l c a l á l a 
f t ea l , h a n s i d o e x t r a í d o s de 
u n o s p o z o s a l l í e x i s t e n t e s l o s 
c a d á v e r e s de l a s c i n c o p r i m e -
r a s v í c t i m a s d e l c a n i b a l i s m o 
r o j o . 
L a o r d e n de e x t r a e r l o s ca -
d á v e r e s h a t e n i d o p o r o r i g e n 
Ul ia p e t i c i ó n a l t a m e n t e e m o t i -
Va y s e n t i m e n t a l . L a n o v i a de 
u n a s e s i n a d o l a v i r t u o s a y o r i s -
^ a n a s e ñ o r i t a A n a M a r t í n e z 
del M á r m o l a c u d e a l a G o m a n -
' ^ n e i a m i l i t a r e n s o l i c i t u d de 
se e x t r a i g a e l c a d á v e r d ^ 
811 p r o m e t i d o , d o n J o s é S á n -
chez P e i n a d o — c o n e l q u e i b a a 
C 0 I i t r a e r m a t r i m o n i o d í a s d e s -
p u é s de c u a n d o e s t a l l ó e l g l o -
T'l0so m o v i m i e n t o n a c i o n a l — , 
Pa ra d a r l e s e p u l t u r a e n e l c a m 
P o s a n t e . Y e l c o m a n d a n t e m i -
l i t a r d o n A n g e l B e l l o L ó p e z a c -
cede a q u e se c o m p r u e b e l a d e -
a u n c i a . 
d a m e n t e a l a i n v e s t i g a c i ó n 
y de l o s p o z o s i n d i c a d o s 
f u e r o n e x t r a í d o s l o s c u e r p o s 
y a c e n t e s de d o n J o s é S á n c h e z 
P e i n a d o , a b o g a d o d o n J o s é S á n 
chez P é r e z , d o n F r a n c i s c o S á n 
ohez A l c a y d e , d o n A m a r o S á n 
c h e z P é r e z y ' d o n F r a n c i s c o 
S á n c h e z G a r c í a , l a b r a d o r e s . 
A l g u n o s de l o s p o z o s e s t á n 
c a s i c e g a d o s de p i e d r a s , p u e s 
l a b e s t i a r o j a , , t r a s de a r r o j a r 
l o s c u e r p o s de s u s v í c t i m a s a l 
f o n d o , l a n z ó g u i j a r r o s s o b r e 
e l l o s c o n c r i m i n a l e n s a f i a m i e n 
t o . 
E l e s t a d o de d e s c o m p o s i c i ó n 
en q u e se h a l l a n e s t a s g l o r i o -
sas v í c t i m a s i n m o l a d a s e l d í a 
16 de a g o s t o d e l p a s a d o a ñ o n o 
i m p i d e a p r e c i a r q u e b a n s i d o 
s o m e t i d a s a h o r r i b l e s m a r t i -
r i o s , p o r c u a n t o se o b s e r v a n 
h e r i d a s de a r m a b l a n c a y de 
f u e g o . Se t i e n e a d e m á s l a c r e e n 
c i a de q u e a ú n c o n v i d a f u e r o n 
E . Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del D r . T a p i a 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
Delegación provincial 
de Trabajo 
Servicio te Colocación Obrera 
Registro de trabajadores 
extranjeros 
C o n objeto de restablecer el R e -
gistro de trabajadores extranjeros, 
se convoca a todos los que presten 
sus servic ios en e l territorio de 
esta provincia , para que comparez-
can en esta D e l e g a c i ó n en c l plazo 
de quince d í a s , a contar desde la 
fecha de este anuncio , b ien por sí 
o por persona que les represente, 
quienes a su p r e s e n t a c i ó n habrán 
de exhibir los documentos que I t s 
identifiquen y suministrar se bre su 
personalidad los siguientes datos: 
1.0 Nombre y apellidos. 
2.0 Nacional idad. 
3.0 F e c h a y lugar del naci -
miento. 
4.0 P r o f e s i ó n . 
5.0 Espec ia l idad . 
6.° E n t i d a d a la que presta su 
servic io . 
7.0 Suelado, s k r i o o remunera-
c i ó n que percibe. 
í<,0 F e c h a de entrada en E s p a ñ a . 
9.0 F e c h a del contrato de tra-
bajo. 
10. F e c h a y n ú m e r o de l a carta 
de identidad profesional s i la 
posee. 
E n i gua l t é r m i n o todas las em-
presas, entidades y particulares 
que e jerzan en esta provincia a l -
g ú n negocio o industria, tengan o 
no en e l la su domicil io social , h a -
b r á n de remitir a es^a D e l e g a c i ó n 
u n a r e l a c i ó n j u r a d a de los trabaja 
dorf s extranjeros que tengan a su 
servicio, comprensiva de los datos 
s e ñ a l a d o s . 
L o que se publ ica para su cono-
cimiento y cumplimiento. 
L e ó n , 5 de abri l de 937.—El De-
legado militar de T r a b a j o , Miguel 
Arias. 
Héctor M. García Bustanaflia 
garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n,0 6, pral. 
capital. 104 
Para el "Auxilio 
de Invierno" 
Por segunda vez se ver i f i có e l 
pasado domingo, en est ^ c iudad, la 
c u e s t a c i ó n para la i n s t i t u c i ó n de 
jus t i c ia social de F a l a n g e c s p a S o l a 
de las y. O N - S . , de los comedores 
de n i ñ o s de nuestro « A u x i l i o de 
I n v i e r n o » . 
£ 1 calor que nuestras camaradas 
de la S e c c i ó n F e m e n i n a psnen en 
esta empresa tan humana tan cr i s -
t iana y tan jus ta , no podemos escri-
bir que es cada vez mayor , porque 
no se puede aumentar lo que para 
F a l a n g e es s ieajpre e l es ir i . to c u m -
plimiento de l deber j u r a d o . Pero 
bien es verdad que se adquiere por 
estas cam arados una mayor pres-
tancia en s u a f á n de dar a todo lo 
que es u n servic io de F a l a n g e ese 
carác ter de sacrificio que pone una 
aureola cas i de rel igiosidad en sus 
actos. 
L a c u a n t í a de lo recaudado debe 
pasar de L s 700 pesetas, lo c u a l da 
nueva prueba de la capacidad y 
buen deseo contributivo de Ponfe-
r r . d , a la f o r m a c i ó n de ia N u e v a 
E s p a ñ a . 
S e r v i c i o s de F a l a n g e 
D e s p u é s de a l g ú n ejercic io de 
tiro ai blanco por las escuadras de 
Segunda L í n e a de Ja F u lar ge de 
Ponferrada y perfectamente entre* 
nados en la mst u c c i ó n mil i tar, los 
mil ic ianos de Segunda L í n e a han 
empezado a prestar servic ios d i u r -
nos y nocturnos de v ig i lanc ia . 
Servicio de P. y P¿ 
Nueva legislación social 
cubana 
H a b a n a — E l p r e s i d e n t e L a -
r e d o B r u , p a r a m e j o r a r la s i -
t u a c i ó n de l a s m u j e r e s c u b a -
n a s , p r o m u l g ó u n d e c r e t o q u e 
fija l a s e m a n a de 3 6 h o r a s p a -
r a t r a b a j a d o r e s n o c t u r n o s y 
r e v i s a l o s s t a n d a r d s de t r a b a -
j o . 
R á p i d a m e n t e a p r o b a d o p o r 
e l G a b i n e t e , e l d e c r e t o p r e s i -
d e n c i a l f u é e n v i a d o a l a "Ga-
c e t a O f i c i a l " p a r a s u p u b l i c a -
c i ó n . A p e s a r de s u e v i d e n t e i m 
p o r t a n c i a , l o s l e g i s l a d o r e s c u -
b a n o s n a d a h a n t e n i d o q u e v e r 
c o n e s t e d e c r e t o . 
E s t e p r o c e d e r d e s p e r a ) v i v o s 
c o m e n t a r i o s en l o s c í r c u l o s p o -
l í t i c o s , p e r o l o s o b r e r o s c u b a -
n o s p a r e c e n m u y c o m p l a c i d o s 
c o n l a m e d i d a , c o n s i d e r á n d o l a 
m u y s u p e r i o r a l a l e g i s . a c i í n 
e x i s t e n t e y l a m a y o r í a de l o s 
d i r i g e n t e s o b r e r o s e s t i n de 
a c u e r d o e n q u e b a e s t a b l e c i d o 
s t a n d a r d s de t r a b a j o para m u -
j e r e s s i n p r e c e d e n t e , e n C u b a . 
E n e l d e c r e t o se p r e v é n g r a -
ve s m u l t a s c o n t r a l o s i n f r a c -
t o r e s . 
Se h a e s t a b l e c i d o u n a o f i c i -
n a do t r a b a j o p a r a m u j e r e s y 
n i ñ o s , c o n u n p e r s o n a l de i n s -
p e c t o r e s e s p e c i a l e s p a r a h a c e r 
q u e se c u m p l a n l a s d i s p o s i c i o -
n e s s a n i t a r i a s y de s a l u b r i -
d a d , a s í c o m o o t r o s r e q u i s i t o s . 
Se c r e a t a m b i é n u n d e p a r t a -
m e n t o p a r a e v i t a r l a s c e s a n -
t í a s i n j u s t a s . E l d e c r e t o p r o -
h i b e q u e se d e j e n c e s a n t e s l a s 
d e p e n d i e n t a s p o r m a t r i m o n i o 
o p o r n e g a r s e a r e a l i z a r l a b o -
r e s n o c t u r n a s . 
mm\M INDUSTRIAL PALURES S. A. Leói 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
n a s - Quitalodos - Herramientas - Cerra]e-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
liíflEGEilíMOS Sil M I 0 t m U l l DE PÜEOIOI 
(n) Plaza deSanto Domingo 1 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
U admiten perluriintas y oasos oÉoroicss k orpeis 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 6 101 
A R A G E I B A 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
ndependencia, 10 Teléfono 1623 
Es*ocióí» d e engrase y reparaciones 
Bur^o Nuevo, 4 LEON TeléÍDiao I I r?4> 
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O r o p a r a l a P a t r i a D o n a t i v o s p a r a Wladrld 
E e c i b i d o e n el M o n t e de P i e - ¡ p o r ia C9pitai de León hay 
. l a d de L e ó n , con d e s t i n o al T e - j q u e a ñ a d i r los siguientes: 
- o r o Nacional: j Don Cipriano G, Lubén, 38 
D o ñ a C a t a l i n a M o n t i e í y su ¡bufandas, 5 camisas, 2 pañue-
h i j o , d o n A m a d e o M a r c o s , de ios, 4 vendas; j ) . a Isabel Blan-
F r e s n o de l a V e g a , u n par de " co, 1 checo, 10 sacos, 1 col-
p e n d i e n t e s y c o l g a n t e s ( 3 , 5 0 ' c h a , 6 f u n d a s , 2 c a m i s e t a s , 
g r a m o s ) . N . F . de M i e r e s . un ' 1 s á b a n a ; Éxcrao Ayunta-
d i j e de m o n e d a a l f o n s i n a de 25 \ m i e n t o de León, 26 s á b a n a s , 
p e s e t a s y u n a s o r t i j a ( 1 7 g r a - ; 67 m a n t a s , 2 pc-res d e caíceti-
m o s ) . I nes, 2 c a l z o n c i l l o s . 4 toallas; 
G. F . i d e M i e r e s , d o s m o n e d a s ¡ Serafín Sierra, 1 sábana, 
de 2 0 f r a n c o s ( 1 3 g r a m o s ) ; 1 m a n t a ; D. L u i s Botas Rol-
u n a c a d e n a , d o s a l i a n z a s , t r e s Idán, 1 m a n t a ; D. Paulino A l -
s o r t i j a s de s e l l o , u n par de p e n ! varez G., 1 manta; D. Luis de 
d i e n t e s y u n a m e d a l l a ( 1 5 g r a - | Paz, 1 manta, 
r n o s . D o n A l b e r t o B l a n c o A l ó n - I Don Antolín Otero, 2 man-
so, de B e m b i b r e , u n a o n z a y j las; D.a Luciana Inyesto de la 
( r e s m o n e d a s a l f o n s i n a s de 2 5 ! Vega, 1 manta y 4 toallas; 
p e s e t a s , ( 5 1 g r a m o s ) . | D ' Julio Alvarez Guerra y se-
D o n A m a l l o P é r e z B a l b u e n a ñ o r a ' 1 manta; D. Cándido 
de G i g u e r a , u n a c a j a de r e l o j i A1onso García, 1 manta; doña 
de p l a t a ( 3 4 g r a m o s ) y u n p a r j Tomasa Estrada, de Rmz, una 
de p e n d i e n t e s o r o (3 ¿ ramos) . ! manta y 2 toallas; D. Benito 
D o ñ a V a l e n t i n a M a r t í n e z R o - ) Méndez y señora, 2 mantas. 
z a d a , de S a n G r i s t ó b a l de l a * " " 
P o l a n t e r a , d o s m o n e d a s i s a b e -
l i n a s do 25 p e s e t a s ( 1 6 g r a - | 
m o s ) , D o ñ a 
b a r Cervantes 
V i c e n t a ^ M a r t í n e z ^ 0 f r e c e u n a s e x q u i s i t a s m e -
R o z a d a , do S a n G r i s t ó b a l de l a rendas. 96 
P o l a n t e r a , d o s m o n e d a s i s a b e - i fallos, con pan y v i n o , a 
l i n a s de 2 5 p e s e t a s ( 1 6 g^a-j jamares » » »• a 
m o s ) . D o ñ a M a x i m i n a M a r t í - ' S ^ ^ . f , 1 P l l - P l i ' * a 




1,15 noz R o z a d a , de S a n 
. . r . , - ' C e r v a n t e s , 4. l e l f . 1222. L e ó n 
de, la P o l a n t e r a . u n a m o n e d a . 
a l f o n s i n a do 10 p e s e t a s ( 3 g r a j R e g i s t r o C ! v l ! 
m o s ) v u n a a l i a n z a , (2, g r a - T íyaeimientos: i-
V i e r n e s 9 de A b r i r de 1 9 3 7 
M a d r i n a de g u e r r a 
La solicitan el soldado Pa-
blo Martínez Carro, pertene-
ciente al Regimiento de Bur-
gos número 31, segundo bata-
llón (León), los rancheros de 
dicho Regimiento, del octavo 
batallón, Manuel Telia Rodrí-
guez, Laudelino Aparicio Pé-
rez, José Antonio López, Lau-
delino Vega Alonso y Manuel 
Isidoro Fiórez, ios falangistas 
de La Robla Aladino Puente, 
Juan González, Manuel Viñue-
la, Recaredo López, Marcial 
García y José Luis Valenth o 
y los también falangistas, de 
Marina, Antonio Martín («El 
Andaluz», ex jefe de Flechas 
de León), pedro Urdíales, de 
León y Aquilino Peláez, tam-
bién de León, destacados a 
bordo del bueme escuela «Ga-
latea*, en Ferrol. 
l i f t a r s i í " ! 
Elisia % la m\í hm% mm\m 
CID, 3 Teléf. I O I 3 LttON 
P R O A 
m o s ) 
Avenida del Padre Isla. 2 
Teléfono 1915 
Espec i a l i dad en pescados finos 
Matiscos y eacaheches. 
I m p o r t a c i ó n direct?-
d>» los n r i n r i " ' - ' " S puer tos 
N a c i i t  
; ado F r a n c o , l i i j ' 
i n o , i ' e r r o v i a M ( 
) i é g u e z B l a n c o , 
t t ó i i , a l b a ñ i i . 
D e f u n c i o n e s : • 
i á n G a T é t á , de 21 
: V Í M ' < M ; i n l i l l n . d 
a u s t i n o D e l -
do G o n s t á r i -
; H u m i l d a c 
ifja de Ra-
M ' ó t í i m o 1*1-
a ñ o s , H é r n i c 
3 meses 
SE NECESITA chico para 
el mostrador; buenos informes. 
Café-Bar Hollvwood, 
R A D I O T E L E F Ü N K Í S N 
Reparaciója de aparatos de Kadio de todas las marcas, Ampl i f icadote í* 
Emisoras , C i n e s Sonoros y aparatos e l e c t r o - m é d i c o s . 
Instalaciones d e luz, timbres, motores, eíc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de <LOS ALEMAENS>. 
A u d i e n c i a 
Para ayer había sef aladas 
tres vistas, de las que soia-
mente se celebró una proce- f 
dente del Juzgado de Instruc-
ción de Valencia de Don Juan, 
contra Sinforíano Barrios Bu ; 
rón, acusado de hurto, y para 
quien el .fiscal, D. Emrio Ro-: 
, dríguez, solicitó la pena de 
dos meses, un día y 500 pese-1 
tas de indemnización, pena 
con la que se conformó dicho > 
procesado. 
| Actuaba de defensor el le-1 
trado Sr. Laso. 
j Una perfecta, rápida, garantí-1 Luig forma 
zada reparación en sa aparate 
de. radio, en 
R a d i o - E l e o t r a 
R a m ó n v Ca5a1. c T e H f . 1470 
Luis Vifluela: ¡Presente! 
S a b e n y a l o s l e c t o r e s , p o r 
h a b e r s i d o n u e s t r o p e r i ó d i c o 
él p r i m e r o q u e d i ó l a i n f o r m a -
c i ó n , l a m u e r t e de u n d i s t i n -
g u i d o j o v e n l e o n é s , u n g r a n 
m u c h a c h o , m é d i c o a l s e r v i c i o 
d e l E j é r c i t o e n e l h e r o i c o R e -
g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de B u r -
g o s , m a e s t r o n a c i o n a l , y s i e m -
p r e q u e r i d o de s u s j e f e s , de 
s u s p r o f e s o r e s y c o m p a ñ e r o s 
p o r s u t a l e n t o , p o r s u a p l i c a -
c i ó n y p o r s u m o d e s t i a . N o s r e -
í e r i m o s a L u i s V i ñ u e l a H e r r e -
r o , h i j o d e l a l m a c e n i s t a de v i -
nos de e s t a c a p i t a l D . A n d r é s . 
s o r p r e n d i d o e n S o m i e d o p o r 
los s a l v a j e s m a r x i s t a s , c o n l a s 
e n f e r m e r a s a s t o r g a n a s d e l h o s 
p i t a l i l l o , f n é a s e s i n a d o c o m o 
é s t a s , s i n q u e se r e s p e t a s e l a 
h u m a n i t a r i a l a b o r a q u e se 
e n t r e g a b a n , y a l a q u e L u i s se 
h a b í a o f r e c i d o desde e l p r i m e r 
m o m e n t o . 
A h o r a a l t e n e r s e c o n f i r m a c i ó n 
o f i c i a l de l a n o t i c i a , p o r m e d i o 
de l a C r u z R o j a se h a n d i s -
p u e s t o u n o s s o l e m n e s f u n e r a -
les e n l a i g l e s i a de S a n M a r c e -
l o , a l a s d i ez y m e d i a de l a 
m a ñ a n a de h o y v i e r n e s . 
L u i s V i ñ u e l a q u e h a s t a p o r 
sus a p t i t u d e s e s c é n i c a s ( h u b o 
f o r a s t e r o q u e l e c o m p a r ó a B o -
r r á s a l v e r l e t r a b a j a r e n u n 
" a u t o s a c r a m e n t a l " e n n ú e s - ! 
I r a C a t e d r a l ) e r a q u e r i d í s i m o \ 
de c u a n t o s l e c o n o c í a n v i v i r á ^ 
s i e m p r e e n l u g a r g r a t í s i m o d e l i 
r e c u e r d o de c u a n t o s l e t r a t a - | 
b a n . 
A s u p a d r e , y d e m á s a p r e ? 
c i a b l e f a m i l i a a c o m p a ñ a m o s 
e n s u j u s t o d o l o r p o r t a n g e n -
s i n i e n é r d i d a , d o l o r a m i n o r a - | 
er c u e s u q u e r i d o | 
e n l a á u r e a g u a r - | 
d i a de l o s m á r t i r e s de l a N u e -
v a E s p a ñ a . 
L E O N T e l é f o n o I n d f p f t E í ' e n H a , 
CAFE- BAR 
i r C E N T R A 
El mejor cofé 
mmmmmmmmmaaaasB&a 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
a r c i a 
L E O N 
Escuelas y maestros 
Han sido nombradas maes-
tras interinas provisionales, 
con la gratificación anual de 
1.500 pesetas: Doña Cesárea 
Martínez Fernández, para la 
escuela nacional de niños de 
Villagatón; doña María Tran-
cón Rico, para la mixta de 
Montealegre^ doña Felipa Ro-
dríguez González, para la del 
niños de Gradefes; doña JoseJ 
fa Pérez Pérez, para la mixta 
de Fontanos; doña Antonia F . 
González González, para la 
mixta de Veneros. 
Doña Consuelo Callejo de 
Vega, para la de Villaviciosa 
de la Ribera; doña Presenta-
ción Reguera García, paia la 
de niños de Villarroañe: doña 
Dolores López Espinosa, para 
la de niños de Villamartín de 
Don Sancho. 
o r r e o 
T e i é f o n o s l 7 3 7 - 1 0 1 4 130 
"Boletín Oficial" de fa 
provincia 
Martes, 6 
G o b i e r n o c i v i l 
C i r c u l a r e s 
D e l S r . G o b e r n a d o r G e n e -
r a l de l E s t a d o a c o r d a n d o a m -
p l i a r l a j u r i s d i c c i ó n de l a D e -
l e g a c i ó n G e n e r a l p a r a e l s e r -
v i c i o de i n f o r m a c i ó n s o b r e los 
r e s i d e n t e s e n t e r r i t o r i o n a c i o -
n a l , p a r a q u e a c t ú e e n todas 
l a s z o n a s d e l t e r r i t o r i o n a c i o -
n a l i n m e d i a t a m e n t e q u e se v a -
y a l i b e r a n d o . 
H a c i e n d o s a b e r a l o s f a b r i -
c a n t e s de j a b ó n , q u e h a n de 
r e m i t i r r e l a c i ó n j u r a d a de l o s 
c o n t i n g e n t e s q u e t e n í a n a s i g -
n a d o s en e l ú l t i m o a ñ o . 
F i s c a l í a S u p e r i o r de l a V i -
v i e n d a 
R e c o r d a n d o a l o s i n q u i l i n o s 
q u e l a s c a s a s r e ú n a n c o n d i -
c i o n e s h i g i é n i c a s de h a b i t a b i -
i i d a d , p a r a c u y o f i n se o r d e n a 
q u e l o s p r o p i e t a r i o s o b t e n g a n 
l a C é d u l a de H a b i t a b i l i d a d . 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l del T r a -
b a j o 
C o n v o c a t o r i a a t o d o s l o s ex -
t r a n j e r o s q u e p r e s t e n s e r v i c i o 
e n l a p r o v i n c i a a q u e c o m p a -
r e z c a n e n e s t a D e l e g a c i ó n en 
p l a z o de q u i n c e d í a s p a r a ex-
h i b i r l o s d o c u m e n t o s q u e i d e n -
t i f i q u e n s u p e r s o n a l i d a d . 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
A n u n c i o a p r o b a n d o l a l i q u i -
d a c i ó n de c é d u l a s p e r s o n a l e s 
de l o s a y u n t a m i e n t o s q u e se 
e x p r e s a n . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
K d i c t o c i t a n d o a D . D i o n i -
s i o G u t i é r r e z de T o r e n o p a r a 
r e c i b i r l e d e c l a r a c i ó n y o f r e c e r 
p r o c e d i m i e n t o . C é d u l a de c i t a -
c i ó n c i t a n d o a d o n S o f e r o R e -
d o n d o H e r r e r o , p a r a que c o m -
p a r e z c a a n t e e l J u z g a d o de l 10 
a l 1 do A b r i l , p a r a d e l i b e r a r 
s o b r e l a v e n t a de u n a c u e v a 
c o n s u s c u b a s . 
R e q u i s i t o r i a s 
C i t a n d o a D , R o s e n d o G a r -
c í a A r i a s de L o s a d a . 
C i t a n d o a R a i m u n d o H o y o s 
G a l l e g o s , de L a b r e n a , r e c l u t a 
d e l 30 . 
A D a l m i r o L a m a s C e r n a l e a , 
p o r l o m i s m o . 
Miércoles, 7 
Gobierno civil. — Circular 
encaminada a mejorar la clase 
de carbón de antracita que 
se viene despachando al pú-
blico. 
Edictos de los Ayuntamien-
tos de Escobai de Campos, 
Valverde Enrique, Cana ejas, 
Cubillas de los Oteros, Mata-
deón de los Oteros, La Vega 
de Almanza, Villamartín de 
Don Sancho, Santa María de 
l a Isla, Peranzanes, Villarejo 
de Orbigo, San Adrián del 
Valle, Cea, Renedo de Valde-
tuéjar, Igüeña y Astorga. 
Cédulas de citación. 
P É R D I D A C A R T E R A con docu-
mentos y f o t o g r a f í a s . Gratif icaré 
d e v o l v i é n d o l a esta A d m i n i s t r a c i ó n 
Viveros de Arboles Fnslcíies 
S E O A N E Z - Baneza {he-M) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
. . . . que debemos obedecer . . . . 
A los fa'ansistas el 5 por 100 de descuen+o 20) 
- A UNION " ^ Y ^ E L 1 FENÍX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
Fsta s o l i d í s i m a C o m p a ñ í a , que ha instalado las oficinas centrales 
d3 su D i r e c c i ó n en el edificio de su propiedad en V a l l a d o h d , fun-
c ona con absoluta normalidad y continua aceptando seguros de 
í ..cendios, Acc identes , Transportes , y utros Ramos y pagando los 
los siniestros con s u carac ter í s t i ca puntual idad. 
C a p i t a l s o c i a l y r e s e r v a s , m á s d e 137 m i l l o n e s de pese ta s . P n m a t 
r e c a u d a d a s en E s p a ñ a e n 1935, m á s d e 38 m i l l o n e s d e pese tas 
P r i m a s r e c a u d a d a s e n e l e x t r a n j e r o e n 1935, m á s d e 54 m i l l o n e s 
de p e s e t a s . V a l o r de los i n m u e b l e s d e s u p r o p i e d a d , m á s d e 4c 
m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
S n K ü m ' t o r par?» L e ó n y *\\ p r o v i n c i a 0 , l m Norverto m r m m v 
- Ominas: L e g i ó n V i l , 4 { C a s a Roldan.) 
Ha fallecido la maestra pro-
pietaria de la escuela nacional 
de niñas de Tejedo, Ayunta 1 
miento de Candín, doñaCán-] 
dida Sendin Bartolomé. 
C E R E G U 
Liberada Málaga de la tiranía marxista, e incor-
i norada a la causa de la verdadera España, los labo-
ratorios F E R N A N D E Z Y C A M V E L L , de la citada 
Ha sido a u t o n z ^ se complacen en poner en conocimiento del 
Rectorado de Vallado-id, deí A i , , * T»** » Í-T A V ^ ^ * . T 
quien lo tenía solicitado, ¿ara ^ubl:co.que ^s F A R M A C U S D E L E O N y 
que se reintegre a su cargo del provincia, están «irf idas de 
maestra propictana de laes-1 
cuela nacional de párvulos nú-
mero 1, de la calle de Santa | 
Cruz, en esta capital, doña! 
María Luisa de Prada López, i 
que no pudo hacerlo en ^UÍ 
día por haberla sorprendido | 
el Movimiento Nacional eni 
zona roja. 
C e r e g u m i 
LENTES - GAFAS - FOTOGRAFÍAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
1IJKDOÑX.) 11, 4 . — LEON 
P R C A 
V o z del frente 
Verdades como templos 
S í , h o m b r e , s i ; v e n g o del 
f í e n t e . . . N o p o n g a s e sa c a r a 
e s t ú p i d a , q u e r e t r a t a u n a l m a 
m e z q u i n a y o o b a r d e . . . V e n g o 
de d o n d e e s t á n l o s h o m b r e s de 
E s p a ñ a . 
A q u e l l o n o e s t á n f eo c o m o 
t ú , te i m a g i n a s , n i t a n b e l l o 
c o m o !o p i n t a n a l g u n o s . A q u e -
l l o , c o n s u s m o m e n t o s b u e n o s , 
v sus m o m e n t o s d u r o s , es s e n -
c i l l a m e n t e ¡ l a g u e r r a ! 
T ú n o te d a s c u e n t a . V i v e s 
en e l m e j o r de l o s l i m b o s . , . 
Y p o r q u e f u i s t e m i a m i g o , 
p o r q u e q u i s i e r a v o l v i e s e s a 
s e r l o , y o v o y a p e r m i t i r m e d e -
c i r t e a l g u n a s v e r d a d e s , c o n 
b a s t a n t e f r a n q u e z a , e n e l l e n -
g u a j e v u l g a r o t e y c r u d o q u e 
a p r e n d í a l l í , . . 
Oue e n l a g ü e r a a m i g o , y o 
f u i m á s s o l d a d o q u e p e r i o d i s -
ta v i n a n e j é e l f u s i l c o n m á s 
s o l t i i v a q u e l a p l u m a . 
Po r e l l o n o te e x t r a ñ e q u e 
e s t é u n p o c o d e s c e n t r a d o de 
es ta v i d a a m a b l e , q u e o l v i d e 
- los a d j e t i v o s s u a v e s de l a c o r -
t e s í a h i p ó c r i t a . . . S e r á r u d o , 
.pe ro n o b l e . 
Es el c a s o , q u e a l h a l l a r t e de 
n u e v o d e s p u é s de c i n c o m e s e s , 
te veo i g u a l q u e te d e j é . N o 
c a m b i a s t e n a d a . . . • 
Yo c r e í a , a l l á , j u n t o a - e s o s 
m u c h a c h o s t a n v a l i e n t e s , t a n 
p a t r i o t a s , q u e o f r e n d a n d i a -
T í a m e n t e su s a n g r e , c o n e l g e s -
to a l e g r e y s e n c i l l o d e l q u e Sa-
l l e c u m p l e e n e l l o u n s e r v i c i o , 
j u n t o a esa j u v e n t u d q u e l o d a 
todo p o r E s p a ñ a , y o c r e í a , h a - i 
b í a l l e g a d o a o l v i d a r , q u e q u e - : 
d a b a n g e n t e s c o m o t ú . j 
V te e n c u e n t r o i g u a l . . . L a í 
R r b a t a a q u e l l a de r a y a s , se 
l u s t r ó q u i z á s d e m a s i a d o y l a 
r e e m p l a z a s t e p o r e s t a o t r a de 
l u n a r e s . F u é t o d o . 
P r e t e n d e s e n g a ñ a r n o s c o n 
l l e v a r en l a s o l a p a t u s t r e s 
g o r d a s de e s p a ñ o l i s m o , que 
m á s n o t e c o s t ó esa e s c a r a p e -
l a , . . 
Y' l o p e o r es q u e n o te d a 
v e r g ü e n z a . S i g u e s h a c i e n d o l a 
m i s m a v i d a , de c a s a a l a c e r -
v e c e r í a , de l a c e r v e c e r í a a l c i n e 
c o n l a s a m i g a s . 
N o te das c u e n t a q u e t i e n e s 
t u h o m b r í a e n e n t r e d i c h o , q u e 
l a s m u j e r e s , l a s v e r d a d e r a s 
m u j e r e s e s p a ñ o l a s , e sas n o t e 
m i r a n , t e d e s p r e c i a n p ú b l i c a -
m e n t e y t e e s c u p e n e n l a c a r a . 
C o n u n u n i f o r m e p u e s t o , t a n 
g e n t i l e s , t a n f e m e n i n a s , c u m -
p l e n c a d a d í a s u n o b l e m i s i ó n 
de l l e v a r a l o s h o s p i t a l e s de 
s a n g r e , u n a l i v i o e s p i r i t u a l y 
m a t e r i a l , a l o s q u e f u e r o n a l e -
g r e s a l a l u c h a , p o r q u e e l l a s 
c o n s e r v a r á n su v i d a y s u h o -
n o r . 
A esas m u c h a c h a s , n o p o -
d r á s a c e r c a r t e t ú n u n c a , p a r á -
s i t o de l a r e t a g u a r d i a , q u e p a -
seas c í n i c a m e n t e t u t r a j e de, 
m o d a e n t r e l o s u n i f o r m e s h e r -
m o s o s de l o s h e r i d o s q u e l l e -
g a r o n a t u c i u d a d . . . 
L a s o t r a s t e t o l e r a r á n t o d a -
v í a a s u l a d o . E r e s p a r a e l l a s , 
e l p e r r i t o de r a z a , o e l m u ñ e c o 
de t r a p o . T e a d m i t e n p a r a q u e 
l a s e n t r e t e n g a s , c o n t u c h a r l a 
i d i o t a , u n a h o r a de s p l é m , , . 
P e r o te d a r á n t a m b i é n e l 
n n u t a p i é , ¡ n o l o d u d e s ! 
m i s m a s a m i g a s t u y a s , m i r a n 
¿ N o te h a s f i j a d o , c ó m o esas 
m i s m a s a m i g a s t u y a s , m i r a n 
t a m b i é n a l o s h o m b r e s de u n a 
V i e r n e s 9 de A b r i l d e 1 9 3 7 
f o r m a d i s t i n t i n t a q u e a t í ? 
G u a n d o l l e g u e n l a s b a n d e r a s 
v i c t o r i o s a s , c u a n d o t o d o s l o s 
H O M B R E S v u e l v a n a s u s p u e s -
t o s de paz , t ú q u e d a r á s d e s p l a -
z a d o c o m o u n t r a s t o i n ú t i l y 
t e n d r á s q u e e s c o n d e r t u i n e p -
c i a v e r g o n z o s a , d e b a j o de l a 
c a m a q u e es el s i t i o q u e m e -
r e c e s . 
R e p a s a t u v i d a . Haz u n e x a -
m e n de c o n c i e n c i a y c u a n d o 
v e a s q u e a q u í n o c u m p l e s u n a 
m i s i ó n d i g n a , q u e e s t o r b a s , 
q u e e res u n a n o t a d i s c o r d a n t e 
u n z á n g a n o , e n m e d i o de es te 
e n j a m b r e l a b o r i o s o q u e e s t á 
c o n s t r u y e n d o u n a n u e v a E s -
p a ñ a , a m a s a n d o c o n s a n g r e 
s u s p a n a l e s de o r o , c u a n d o te 
c o n v e n z a s de t o d o e s t o . . . S i t o -
d a v í a h a y en t u a l m a u n r e s t o 
de p u n d o n o r , u n d e s t e l l o de 
h o m b r í a , ¡ v e t e a l f r e n t e ! 
A ú n te p u e d e s s a l v a r . L a s 
b a n d e r a s de l a v i c t o r i a v a n a 
t o r n a r m u y p r o n t o . A p r e s ú r a -
t e . 
D e s p u é s de t o d o q u e p o d r í a s 
p e r d e r . . , ¡ l a v i d a ! T u v i d a i n -
ú t i l y s i n o b j e t o n i n g u n o ! 
Y y a sabes a q u e l l o de 
" q u e u n b e l l o m o r i r " . . . 
F r a n c i s c o J i m é n e z 
oaemsooooOÍDO oroooooooaanaooQaDQQt 
s • § 




L O S M E J O R E S 
i Trobajo de! Camino (León) § 
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Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U i S A R I 
el que más dura lavando, 
epresentante: Eulalio Alvarez 
Trobajo del Camino. (73) 
Y ios emboscados de retagurrdia 
A l r e c i b i r e n e l A y u n t a m i e n -
t o l a n o t a d e l S r . U s o z s o b r e 
t r a s l a d o de l a s c a r t e l e r a s de l a 
P l a z a de M a r c e l o ( a n t i e s t é t i c a s 
e n c u a l q u i e r p a r t e q u e se p o n -
g a n ) h i c i m o s e l c o m e n t a r i o 
q u e v a a v e r e l l e c t o r . 
• Y , a n t e s , o t r o c o m e n t a r i o : 
Q u e l a s e m p r e s a s t e a t r a l e s h o y 
p o r h o y , e n L e ó n , n o n e c e s i t a n 
de t a n e x c e s i v o a n u n c i o y s e -
r í a u n b i e n i n c l u s i v e p a r a e l l a s 
p o r l a e c o n o m í a , u n a s e n c i l l a 
c a r t e l e r a m u r a l e n c u a l q u i e r 
e s q u i n a . E s t a s o t r a s p o d r í a n 
p o n e r s e a n t e l a s f a c h a d a s de 
l o s t e a t r o s . Q u i e n q u i s i e r a e n -
t e r a r s e m á s , c o n d a r u n o s p a -
sos, t e n d r í a b a s t a n t e . 
* * * 
A p l a u d i m o s s i n r e s e r v a s l a 
d e c i s i ó n d e l S r . A l c a l d e , c o i n -
o i d e n t e c o n l a s o p i n i o n e s q u e 
p l a s m a r o n e n l o s s u e l t o s a p a -
r e c i d o s e n e s t a s c o l u m n a s , y a 
q u e f u é PROA e l ú n i c o d i a r i o 
l e o n é s q u e se o c u p ó de t a l 
a s u n t o . 
Y n o p o r l a i m p o r t a n c i a q u e 
en si t e n g a , a u n c u a n d o d e b e -
m o s r e s p e t a r l a p e r s p e c t i v a de 
esa p l a z a , y a b a r t o a f e a d a c o n 
( r e s k i o s c o s n a d a m e n o s . (Y| 
q u e p e r d o n e n l o s " c o m p a ñ e -
ros1" A u r o r a L o z a n o y " e l B a r -
b a s " , y el a m i g o de "JAI GO-
y a n t i n a " ) . 
N o p o r esa i m p o r t a n c i ¿ i , q u e 
p o c o i n t e r e s a u n d e t a l l e e s t é -
t i c o u r b a n o c u a n d o c a e n h e -
c h a s r u i n a s c i u d a d e s p o p u l o -
sas, s i n o p o r l o q u e se a p r o -
v e c h a p o r c i e r t a s g e n t e s de 
r e t a g u a r d i a e s t o s d e s l i c e s , t o -
d a v í a m á s d i s c u l p a b l e s a h o r a 
en q u e l a l a b o r de l o s a l c a l d e s ' 
se v e a u m e n t a d a en r e s p o n - * 
s a b i l i d a d y t r a b a j o c o n l a s ne-i 
c e s i d a d e s de l a g u e r r a . 
E n e s t a s c i u d a d e s c o m o d o -
n a s de r e t a g u a r d i a , m á s e g o í s -
t a s q u i z á p o r eso m i s m o , c £ . 
m o n i ñ o s r i c o s c a p r i c h o s o s es 
a p r o p o s i t o t o d o p a r a u t i l i z a r -
l o c o m o a r m a de d e s p r e s t i g i o 
y de d e s d é n , ¡ Y eso no v i v e el 
c i e l o ! Q u e t e n e m o s p a r a el 
s e ñ o r U s o z , a p a r t e de l a c o -
r r e s p o n d e n c i a a s u a f e c t o pa-
t e r n a l , y a q u e n o s t r a í a c a s i 
c o m o a u n c h i q u i l l o i r a v i e s o í 
m á s de s u f a m i l i a , e l r e s p e t Q 
de l a a u t o r i d a d y e l d e b e r ( e n 
e s t a s h o r a s m á s o b l i g a t o r i o ) ) 
de v e l a r p o r l o q u e h o y r e p r e -
s e n t a . 
N o s a l e g r a , p u e s , l a r e c t i f i -
c a c i ó n , l l a m é m o s l a a s í , d e l se -
ñ o r A l c a l d e . ( D e s a b i o s es m u -
d a r de p a r e c e r . A t i e m p o s n u e -
v o s , m o d o s n u e v o s ) . G o m o 
nos a l e g r a r í a q u e . s i p u d i e r a , 
a t e n d i e s e l a s i n d i c a c i o n e s s o -
b r e l o s t r a n s f o r m a d o r e s de l a 
l u z e l é c t r i c a y s o b r e t o d a s y 
c a d a u n a de l a s o b s e r v a c i o n e s 
y h a s t a c h i o h o r r e r í a s q u e s e d e 
o c u r r a n a c u a l q u i e r a . 
N o p o r l a i m p o r t a n c i a de 
e l l a s s i n o p o r l o s " e m b o s c a -
d o s " de r e t a g u a r d i a . A l e n e m i -
go h a y q u e b a t i r l e en t o d o s l o s 
f r e n t e s . ¡ H a s t a en eso . c o m o 
a ñ o r a ! , 
A q u e l l a l e c c i ó n de l o o c u r r i -
do e n t i e m p o s de P r i m o de R i -
v e r a n o debe o l v i d a r s e . 
L a m p a r i l l a 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan anticua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54) LEON - OVIEDO - GIJON 
i l l á i i i M e r i n o 
Alférez de Regulare • y Jefe de Bandera de F. E. de las J. 0. N-8 y alumno de 5.° año de Derecho 
Dio gloriosamente su v da por Oíos y por la Patria en el frente de Vizcaya, el día 2 de Abril de 1937 
a l o s 20 o n o » d e e d a d 
Habiendo recibido los Auxi l ios E p ¡ r i t ua l e s 
D. 1 . P. 
Sus desconsolados padres, don Salvador Millán y doña María Pilar Rivas; hermanos, María 
Begoña, Salvador y María Pilar; abuelos, don Eduardo Millán, don Jerónimo Merino y 
dona Lucía Ajuria; tíos, primos, y demás familia: 
SupHcan a usted se sirva encomendar a Dios el alma del finado y 
asista a las E X E Q U I A S que tendrán lugar hoy viernes, 9 del corriente, 
a los diez y media de la mañana, en la Smta Ig'esia CatedraL y acto se-
guido a la conducción del cadáver al Cementerio, por lo que le quedarán 
muy agradecidos. 
E l duelo se despide en San Franc seo. 
La c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , a las once y media en punto . 
Casa mortuoria: Plaza de la Catedral, número 2 . 
Funeraria ^E l C a r m e n » , Sucesora de B. M a t u t e . — T e l é k no 1640 
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U n h é r o e l e o n é s : ¡ M i l l á n ! . . . 
Por España y para gloria 
de la Falange, ha caído en Viz-
caya, cara al sol, un camisa 
vieja leonés: i Eduardo Millán! 
Camisa azul de los primeros, 
ha sido también de aquella he-
roica muchachada que, con la 
quimera del ideal en la frente, 
se lanzó a la lucha abierta en 
las calles, contra todo y contra 
todos. 
Por Dios y por España, se 
jugó la vida, en aquellas luchas 
primeras de los leales contra 
los advenedizos de la F . U. E . , 
reclutados por Jiménez Asúa 
en su clase de Penal de la calle 
de San Bernardo, transforma-
da en club revolucionario, por 
ocultas complicidades del Go-
bierno Berenguer. En aquel 
caserón, que, para desdicha de 
fEspaña, daba albergue como 
educadores de la juventud es-
pañola al taimado Castillejo, 
secretario de la Institución l i -
bre de Enseñanza, al judaizan-
te Fernando de los Ríos y ai 
marxista Besteiro. 
Entablada la lucha en la ca-
lle, allí ocupó su puesto y no 
fué ajeno a ninguna de aque-
llas contiendas, en que se caía 
con honor, pero sin gloria. 
Cuando la cerril villanía de 
Azaña y Casares, perpetrando 
aquej criminal asesinato de 
aquel gran español que fué 
Calvo Sotelo, rompió toJa po-
sibilidad de convivencia, fué 
¡Millán! de los primeros que se 
alistó para ir a la lucha en 
campo abierto; y en el Guada-
rrama primero, y en Villarreal 
después, vertió su sangre por 
Dios y por su Patria. 
Apenas repuesto de sus le-
siones, acudió de nuevo y con 
más intenso brío a la palestra, 
y en Regulares, vistiendo la 
camisa azul, cayó como lo que 
era, como un HEROE al frente 
de sus hombres, en la toma de 
Ochandiano. ; 
Para ejemplo de todos, así, 
cara al sol, como los bravos, 
cayó nuestro camarada. 
Dios le tendrá a su lado en 
la guardia eterna sobre los lu-
ceros; a nosotros nos toca imi-
tar su actuación y recordarle. 
A la voz de mando de la F a -
lange, gritemos todos: ¡Eduar-
do Millán! ¡Presente! 
¡Arriba España! 
Jefatura Provincial 
ias y fortificaciones y t o m á n -
dolas al asalto en un verdade-
ro derroche de he ro í smo; as í 
es como avanzó en la toma del 
© 0 ¿a vióa leonesa?"*" i t l -^ ' 
i i i i n i i i M n i f i n n i H u i n i i i i n i i i u i n i t i i i M i i i i i n i i i i i i i i t i i i i i i t n i i i m i i i i i t i i i i i i i t t i i i i i t i i m i i i i i i i i i i i i i n i m i i 
| Gorbea nuestro camarada. 
Nos dicen que empezó la as-
censión con sus regulares y, al 
llegar al alto, con el ¡Arriba 
E s p a ñ a ! en sus labios y 
bomba en la mano llevaba ya 
una ventaja de más de cincuen 
ta metros a sus hombres, y al 
clavar la bandera en la cúsp i -
de, una rá faga traidora de una 
ametralladora le cogió de lleno 
y nos le llevó para siempre. 
Nosotros, que le conocíamos 
a fondo, desde los tiempos 
aquellos de las persecuciones 
rabiosas, sab íamos bien que, 
de morir en el frente, tenía que 
ser así, en un acto de he ro í s -
mo, porque Eduardo camina-
ba siempre cara a la victoria 
despreciando la muerte ya que 
ésta, para él era un mero acto 
de servicio. 
Otro desaprensivo comerciante 
El guardia de Asalto Angel 
de la Fuente López, a requeri-
j miento de las vecinas de esta 
¡ ciudad Víctorina García y Ade-
! lina Garba jo, que viven en P é -
! rez Galdós núm. 10, denunció 
la i en la Comisaría a Benigno Ca-
lleja Figueroa, dueño del esta-
blecimiento de comestibles, 
"Los Andaluces ", por negarse 
a recibir para el pago de un 
l i t ro de aceite un billete de 
veinticinco pesetas, pretextan-
do que no tenía cambio, com-
probándose después que en el 
cajón tenía ciento cincuenta y 
cinco pesetas en monedas. 
Para ios dueños de casas 
La Cámara Oficial de la Pro-
piedad Urbana de la provincia 
de León, para facilitar a los 
propietarios el cumplimiento 
de las nuevas obligaciones, ha-
ce públicas las instrucciones 
que prevalecen para la expedi-
ción de la cédula de habitabi-
lidad y que publicaremos en 
otro número . 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
58 C a n i n f e r í a artisticr 
Desde Vitoria acompañaron 
al furgón automóvil en que ve-
nían los restos mortales del 
joven alférez su padre D. Sal-
vador Millán y otros deudos y 
amigos. 
A Mansilla salieron a espe-
rar la fúnebre comitiva el Jefe 
Provincial de F. E. Rodríguez 
del Valle, el local Carbajal y 
otros. 
En el domicilio paterno del 
finado esperaba el de Milicias, 
capi tán Mantecón. 
La capilla ardiente tapizada 
con colgaduras de F. E. quedó ^rac]0 eT1 Portugal. 
instalada en casa de los. s eño- > 
res de Millán. El féretro esta-
ba adornado con las banderas 
nacional y falangista, y rodea-
do de coronas, algunas de f io -
res naturales muy hermosas. | 
Dieron guardia de honor ca-
maradas armados. 
El cadáver presentaba un I 
aspecto sereno, na tu ra l í s imo . j 
A su cabeza había un Crucifijo 
Para el banderín de "Las Cam 
panillas" 
Nicanor Miranda, tres pése -
las; Si a. de Romasanta, cinco; 
luuyc o G.oi./ál" •'. r ú e n t e , 
< (;. .1 o. N -S : -oto A A.ni-r; 
cinco; Lucas Carrillo, cinco pe 
.-.•'! M . J 1 • enie, do • J > -
sé Casas, dos; Eugenio Callejo, i 
una y n iña Candelas Calabo- . 
zo, una. Tota l : cuatrocientas 
noventa y ocho pesetas con 
veinticinco cént imos . 
D. Amánelo G, Lorenzana ha 
regalado catorce pesetas, i m -
porte de un metro de raso ne-
gro, para el banderín de la Fa- ' 
lange. 
El raso rojo va a ser com-
FRANCISCO MOLLEDA 
Abogado 
Ha trasladado su desp-cho 
profesional a su nuevo domid 
lio, calle de Cervantes, 8, t r ipl i 
cade, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
v de 4 a 6. 97 
Aviso a los comerciantes 
La Cámara de Comercio, po-
ne en conocimiento de los i n -
dustriales de cafés, bares, ta-
bernas y demás establecimien-
¡ tos afectados del recargo del 10 
por 100, que la venta de los 
i tickets que viene efectuándose 
1 en el domicilio de la Cámara 
i tendrá lugar todos los días 
Dadores de sangre 
:Se solicita de los milicianoe 
de 1.a y 2.a línea de Falange, 
voluntarios para dadores de 
sangre, para su trahsfu-sión. 
Los ofrecidos deben pasar 
por la Delegación de Sanidad 
de F. E. para disponer la de-
terminación del grupo corres-
pondiente. 
Jefatura Provincial 
Sección Femenina de F , E . 
Se ordena a todas las cama-
radas de F. E. de las J. O. N-S, 
asistan al funeral que tendrá 
lugar hoy, a las diez y media, 
en la Catedral, en sufragio del 
alma del camarada Eduardo 
Millán. ' 
Para nuestro hospital de León 
El Ayuntamiento de Villare-
jo de Orbigo ha entregado ai 
Hospitalillo de F. E, como do-
nativo: 
12 camas, 13 colchones, 23 
almohadas, 50 sábanas , 24 a l -
mohadones, 27 mantas, 24 toa-
llas. 
Aviso a los de Segunda Línea 
Se ruega que todos los qut 
se hallen francos de serV'C'o 
acudan hoy a las diez y media 
M i -! hábiles como de costumbre,! al entierro del camarada 
' l lán. 
o a £ 4 K í u M I 
Ordoño II, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 
108 
De Sociedad 
Hemos tenido el gusto de 
saludar al empresario del Tea-
v bajo éste la gorra roja de tro Guitón de Astorga, nuestro 
' buen amigo, D. Manuel Miran-
da. 
Regulares. 
Para el entierro, baste ver 
la siguiente 
Ayer a las doce de la m a ñ a -
na llegó a nuestra capital el 
cadáver de nuestro camarada 
Eduardo Millán, muerto glo-
riosamente en el frente de 
Vizcaya el pasado día dos. 
Nuestro camarada Millán 
encont ró la muerte en la glo-
riosa acción de la toma del 
monte Gorbea, una de las m á s 
brillantes operaciones llevadas 
a cabo por nuestro invicto 
Ejérc i to , y donde se cubrió una 
vez m á s de gloria. 
El Gorbea vió su caída, esa 
mole gigantesca de Euzkadi 
Adicción a la Orden de la plaza 
del día 8 de abril de 1937 en 
León 
Artículo primero Mañana 
a las 11,30 horas tendrá lugar 
la conducción y sepelio del ca-
dáver del alférez del Ejérc i to , 
que prestaba sus servicios en 
el 5.° Tabor de Regulares de 
Te tuán , D. Eduardo Millán Me-
rino, muerto gloriosamente en 
acción de guerra en el frente 
de Vizcaya. 
Por el Regimiento de Infan-
ter ía Burgos núm. 31 sf des-
s igna rán las escuadras de tam-
bores, cornetas y sección de 
Música y por el 7.° Tabor de 
Regulares d e Larache, una 
sección de fusiles, con el f in de 
tributar al finado los honores 
reglamentarios. Estas fuerzas 
se encon t r a r án frente a la casa 
Ha dado a luz un robusto 
niño la esposa de D. Constan-
tino Delgado Fernández , fe-
rroviario. Enhorabuena. 
A N U N C I O 
S e n e c e s i t a n 
d o s t o r n e r o s 
I formes: Talleres de 
H . de M. M A R T I N E Z 
Ejercicios espirituales 
Dieron comienzo ayer, en el 
Colegio de la Milagrosa, para 
las Hijas de María de la Me-
dalla Milagrosa, dirigidos por 
el Padre paúl Joaqu ín Lozano, 
único superviviente de la Re-
sidencia de Gijón. Pueden asis-
t i r todas ias jóvenes que lo 
deseen. 
pero solamente de cuatro a 
seis de la tarde, en tanto que 
circunstancialmente el perso-
nal corporativo ha de uti l izar 
las demás horas de oficina pa-
ra ineludible misiones corpo-
rativas y de ca rác te r oficial. 
Las solicitudes de impor-
tación.—La Junta reguladora 
de Impor tac ión y Expor tac ión 
de esta Provincia comunica a 
la Cámara de Comercio para 
que esta a su vez lo haga p ú -
blico, que todos los comercian-
tes que hayan importado o 
deseen en lo sucesivo importar 
deben acudir al local de dicho 
organismo. F. Merino, nú - i 
mero 8, para recoger unos i m -
presos en que se anotan las ' 
modificaciones introducidas en 
tales operaciones. I 
1 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunal ss 
Titulado en IQ22 
Despacho y oficinas: S E R R A N O S , 14 (CM* 
Í9 D . Epigmenio Bostamante). Tel í 1S61. 
L E O N (121 
Actividad, competencia, solvencia, 
^Drt lreCtoror"e^ misetas, I ; calcetines, 4 pares. 
ooíjooooooacn aaoooaQOoooanooQOooaoooooOGCJOÔ ^̂ ÔQUOÍ. I 
Inspección Municipal de Vigi-
lancia 
Se ruega la presentac ión en 
esta Inspección Municipal de 
j D. José Palomo, médico para 
comunicarle noticias que le in 
teresan. 
| Se encuentra en esta Ins-
pección depositado un guante 
negro de cabriti l la encontrado 
en la via pública, como asimis-
mo un rosario con una medalla 
y otra medalla del Corazón de 
J e sús pendiente de una cinta 
de seda encarnada y blanca. 
Un buen donativo 
Reciibmos la siguiente no-
ta: 
Se ha recibido en este A l -
macén de Avituallamiento con 
destino a Madrid y donado por 
el Ayuntamiento de Campo de 
la Lomba lo siguiente: 
Mantas, 14; sábanas , 61 ; 
colchas, 3; almohadas, 20; 
fundas, 29; calzoncillos, 2; ca-
4 m u e b l e s u c a s a c o n g u s t o . . . 
v e a u s t e d a • 
Mueblista - Decorador 
y l e e n s e ñ a r á s u s 
Bellas Exposiciones 
de Muebles y Tapicería 
B A G O 
que era como el más firme 
puntal de la defensa de Bilbao, 
y donde los elementos rusos mortuoria, Plaza de la Cate-
españo les hab ían hecho unas dral, núm. 1 a las 11,15 horas, 
fortificaciones que considera- Los Sr.es. primeros jefes de 
ban inexpugnables, y que lo los Cuerpos, centros y depen-
s e r í a n sin duda alguna de no dencias militares de la Plaza. 
tiabeF hombres movidos por un así como los de las Milicias A r -
¿ w a / Á n como el de Eduardo, madas, n o m b r a r á n comisiones 
I Z Í n i e Z L á o a todo la de los suyos respecivos, que este día, para conocimiento y 
?dea T a Patria, avanzan as i s t i r án al expresado acto, el cumplimiento. 
Lu O v a c i ó n , despreciando l a - cual pres id i ré : quedando m v i -
tados los Sres. jefes, oficiales 
suboficiales y tropa francos de 
servicio. 
La fúnebre comitiva par t i -
rá de la Plaza de la Catedral, 
—casa mortuoria que anterior 
mente se cita, donde se halla 
establecida la capilla ardiente. 
Lo que de orden de S. E. se 
publica en la adicción a la de 
L E Ó N 
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